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Creación de una revista informátiva-turística para la parroquia La Merced. 
 
Creating an informational tourism magazine for the parish of La Merced. 
RESUMEN 
La presente investigación propone  la creación de una revista informativa-turística de la parroquia 
La Merced, en la cual quedan recopilados las ofertas, atractivos y lugares históricos, culturales de 
la región con el objetivo de hacer de la misma el órgano de difusión e información en todo lo que 
se refiere al ámbito turístico de la zona. 
Abordará temas culturales del quehacer diario de los pobladores, sus herencias milenarias, 
costumbres y tradiciones,  mantendrá informado tanto a turistas nacionales como extranjeros, de los 
atractivos, cultura, idiosincrasia e historia de la región. 
Las técnicas utilizadas en la presente investigación son las encuestas, entrevistas y observación 
participativa, las cuales fueron realizadas a diferentes autoridades, pobladores y turistas. Se 
concluye que con la creación de la revista, va a mejorar la comunicación  tanto del turista interno 
como del externo  y de esta forma  mantiene informada a la clientela de los diferentes destinos 
turísticos e incentiva la visita del turista nacional y extranjero. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / TURISMO / ATRACTIVOS TURÍSTICOS / 
















This research project proposes the creation of an informational tourism magazine for the La 
Merced parish, which presents the region’s tourist attractions, historic sites and cultural assets, to 
serve as an instrument to promote and provide information about the tourism alternatives of the 
area.  
The magazine will address cultural issues related to the daily lives of the residents, their age-old 
heritage, customs and traditions, and will keep both national and international tourists informed 
about the attractions, culture, idiosyncrasies and history of the region.  
The techniques used in this research project are surveys, interviews and participatory observation, 
which were carried out with various authorities, residents and tourists.  The conclusion is that 
producing the magazine will improve communication both with Ecuadorian and foreign tourists, 
thus keeping the clientele of the various tourist destinations and facilities informed and 
encouraging the national and international tourist to visit.  
 
KEYWORDS:  COMMUNICATION / TOURISM / TOURIST ATTRACTIONS / TOURISM 


















El tema seleccionado para la presente Investigación es “CREACION DE UNA REVISTA 
INFORMATIVA- TURISTICA PARA LA PARROQUIA LA MERCED”, en consecuencia el 
proyecto tiene los siguientes Capítulos: 
 
 
CAPITULO I, LA COMUNICACIÓN.- En el capítulo se aborda toda la materia referente a las 
estrategias y metodologías comunicativas que facilitan y permiten una comunicación concisa, clara 
y amena. 
 
CAPITULO II, PARROQUIA LA MERCED.- Se detalla todos los aspectos referentes a la 
cultura, historia, idiosincrasia y tradiciones en general de los pobladores de la región así como la 
riqueza cultural y religiosa de la que hace gama y es emblema la región. 
 
 
 CAPITULO III, METODOLOGÍA.- Dentro de este Capítulo se determina el enfoque de la 
investigación, la metodología de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, y la 
recolección de la información. 
 
 
CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Este Capítulo 
comprende los análisis e interpretación de resultados, además de las encuestas dirigidas a los 
pobladores, análisis e interpretación y edificación de resultados. 
 
 




CAPÍTULO VI, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Se elaboran las conclusiones y 







La presente investigación es un aporte a la industria turística desde el punto de vista promocional 
utilizando una comunicación que contribuya a una difusión amplia y concisa pero al mismo tiempo 
que transmita un mensaje comprensible a todos los estratos sociales para lograr de esta forma un 
incremento en la actividad de la rama turística.  
 
El tema a tratarse tiene un enfoque turístico-cultural y el cual se transforma en difusor del ámbito 
de la historia social y cultural de los pueblos. Tiene un sentido de turismo cultural porque es 
fundamental incorporar las problemáticas de los museos, casa de cultura y otros espacios 
institucionales similares, los cuales tiene un papel preponderante en el proceso cultural, que juegan 
un rol trascendental en la construcción histórico-social de las culturas de los pueblos, construcción 
sobre la cual el turismo a su vez edificara sus escenarios. 
 
En lo personal el rescatar los valores culturales e identidad, lograra que nos identifiquemos a 
reconocer nuestra cultura, la cual involucra a toda la sociedad. El turismo puede ser uno de los ejes 
para el desarrollo de país. El contacto con la historia, el patrimonio, las identidades y la cultura, son 
un proceso efectivo que concibe al Turismo Cultural como una experiencia respetuosa de dialogo, 
contacto y aprendizaje intercultural, que implique valorar nuestras culturas en su diversidad, 
conocerlas, reconocerlas y saber que el turismo cultural y todo lo relacionado al mismo, incumbe 
toda la sociedad.  
 
El turismo puede ser uno de los mejores ejes de desarrollo de un país, sus bondades distributivas, 
los enlaces económicos que promueve, un paisaje mega diverso y sus réditos en divisas lo hacen 
una actividad especial. El desarrollo del Turismo en el Ecuador es un tema que actualmente se 
debate con entusiasmo entre los sectores interesados en el crecimiento de esta actividad productiva, 
incluso se le conoce como la industria no contaminante de la era moderna que se mantiene como 
una fuente que ofrece múltiples formas de progreso y bienestar económico, por el dinamismo 











Según AnnieBartolli, “la información remite simplemente a la transmisión (emisión y recepción) 
de conocimientos estructurados.”1Partiendo de esta impronta se puede asegurar que en la 
comunicación solo está implicado el emisor.  Siendo el receptor limitado a percibir un conjunto de 
informaciones con las cuales incrementará sus conocimientos sobre un tema determinado. 
 
 
De acuerdo a este modelo unidireccional, el emisor dirige del proceso y tiene el control, siendo el 
receptor un individuo pasivo que solo se limita a recibir información sin tener la oportunidad de 
mantener un contacto con el receptor por, lo que se crea inseguridad y desconfianza con la 
información que transmite el emisor, “el receptor pierde la oportunidad de comunicarse con el 
emisor y hay inseguridad y desconfianza en la información.”2 
 
 
El modelo de la comunicación en una sola dirección es el siguiente: 
 
Fuente: RAMOS, Carlos. (1991). La comunicación; un punto de vista organizacional, México: Trillas. 22p. 
 
La comunicación es una actividad propia de los seres humanos, consecuencia y necesidad de la 
relación de comunidad y constante intercambio que mantiene siendo los mismos seres sociales, que 
desde los inicios de la historia han conformado grupos organizacionales formales e informales. 
 
                                                 
1
BARTOLI, Annie.(1992). Comunicación y Organización, La organización comunicante y la comunicación 
Organizada. Barcelona: Paidós. p.69. 
2
RAMOS, Carlos. (1991). La comunicación; un punto de vista organizacional. México: Trillas. p.22. 




Dada estas características la comunicación se transforma en un proceso de interacción que 
posibilita que los seres humanos conozcan el entorno que los rodea y de esta forma puedan 
interactuar con el medio de forma exitosa.  
 
 
Cassirer expresa que: 
“lo que distingue al hombre de los otros animales no es tanto la razón, sino la 
capacidad de simbolizar, es decir, de representar de diversas maneras sus ideas y 




Por su lado, Joan Costa considera que: 
 
“la comunicación no constituye una parte de la psicología, sino el principio mismo 
que rige las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el individuo y la 
sociedad, determinando la fenomenología del comportamiento humano.”4 
 
 
Si la transmisión de información se cataloga como un proceso pasivo, el proceso de comunicación 
se caracteriza por ser un intercambio activo en una doble dirección, en el cual el emisor y receptor 
actúan de una misma forma compartiendo las responsabilidades y papeles de este proceso lleno de 
dinamismo. Como consecuencia la comunicación contiene en sí  un espacio de feedback o 
retroalimentación. Este modelo bidireccional, está asegurada la efectividad debido a que  la ética es 
una constante en este proceso, por otra parte el debate y el cuestionamiento forman parte integral 
del proceso. 
                                                 
3
FERNÁNDEZ, Carlos. (2009). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas.p.11. 
4




Fuente: RAMOS, Carlos. (1991). La comunicación; un punto de vista organizacional. México: Trillas: p.22. 
 
 
Igualmente, como lo sostiene Italo Pizzolante,  
 
“la comunicación es escuchar y no sólo hablar, es ponerse en el lugar de 
otros, desarrollar la habilidad de direccionar nuestro ángulo de visión y 




A partir de este planteamiento se asume que es necesario e imprescindible entender los contextos 




Un medio que motiva, convence y compromete es la comunicación debido a que, “crea contactos, 
asocia intereses, genera compromisos y lealtades. Favorece el intercambio y abre canales que 
transmiten ideas. La comunicación crea espacios, solidifica decisiones.”6 
 
 
Se puede concluir que la diferencia entre informar y comunicar está dada porque la comunicación 
incluye la interacción humana y la transmisión social (no individual) de significados, siendo la 
misma fuente de transformaciones en el comportamiento y la actitud humana, “es un eje 
                                                 
5
PIZZOLANTE, Italo (2005). Proyectos comunicacionales Especialización en Comunicación 
Organizacional, El Comunicador Corporativo. Bogotá:Javegraf.p.18 
6







estratégico para transformar la imposición de una visión unívoca de la realidad en sincronía de 
percepciones y significados.”7 
 
1.1.1 El Funcionalismo 
 
 




La teoría de sistemas es la base de la teoría funcionalista, la misma establece que la sociedad es 




Paoli estudia la cultura y demás hechos sociales, en función de cómo se organizan para satisfacer 
las necesidades de un grupo humano, considera que toda sociedad humana conlleva un sinnúmero 
de necesidades y un conjunto de instituciones para satisfacerlas. 
 
 
Entonces la función que debe cumplir una institución es la de satisfacer alguna o algunas 
necesidades. En la comunicación la teoría funcionalista se enfoca principalmente en los efectos que 
causa los medios masivos de comunicación y la relación que este posee con la comunidad. 
 
 
El funcionalismo es una corriente que sirve para comprender a los medios masivos y su relación 
con la sociedad.  Para Wolf Mauro, la teoría funcionalista representa básicamente una visión global 
de los medios de comunicación de masas, que tiende a explicitar las funciones desarrolladas por el 




“El enfoque funcionalista centra el análisis en el proceso de comunicación, concibiéndolo como un 
sistema de elementos en interacción”.9Esta interacción está incluida en el desarrollo de una 
sociedad compleja y que presenta una infinidad de elementos de interrelación como menciona 
Antonio Paoli: 
                                                 
7
MANUCCI, Marcelo.(2005). Atrapados en el presente, La comunicación una herramienta para construir el 
futuro corporativo. Quito: Ciespal. p.141. 
8
WOLF Mauro. (1987). La investigación de la comunicación de Masas. Barcelona: Paidós. p.11. 
9
SANTORO, Eduardo. (1986) Efectos de la comunicación. Quito:Ciespal.p.38. 
7 
 
Lo que caracteriza más propiamente al funcionalista es que para encontrar constantes en 
todas las sociedades humanas y elaborar un conjunto de leyes generales, que le den una 
teoría científica o un conjunto interrelacionado de leyes, elabora una serie de problemas 
funcionales comunes a toda sociedad con el supuesto que bajo la apariencia de una gran 






El pionero de la ciencia política y líder de las  teorías de la comunicación  plantea que toda 
comunicación responde a cinco preguntas fundamentales ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Por qué canal? ¿A 
quién? ¿Con qué Efecto?, dicho planteamiento fue basado en estudios de propaganda en los cuales 
se determinó que se emite una sobrevaloración de la información hacia el público haciendo del 
receptor un ente pasivo que no emite respuesta alguna razón por la que el medio influye en él. 
 
 
W. Schramm afirma que la investigación es una fuente de indagación que tiene como objetivo 
hacer efectiva la comunicación aspectos tales como clarificar, optimizar y usar de forma correcta la 
comunicación, para de esta forma lograr ventajas en su uso entre personas, naciones y sociedad en 
general. La comunicación puede ser catalogada como un fenómeno en el cual se estandarizan las 
relaciones sociales, por lo que es un proceso que depende del quehacer social con el cual tiene una 
estrecha relación dando respuesta a las necesidades sociales. ”La comunicación no existe por sí 




El funcionalismo se desarrolla en campos específicos de los comunicadores tales como relaciones 
públicas, mercadeo político, mercadeo social, comunicación organizacional, comunicación 
publicitaria, la publicidad y en algunas vertientes de la comunicación educativa y la comunicación 
para el desarrollo.  
 
 
“Corresponde a una perspectiva que se preocupa por la eficacia, las funciones, los 
efectos, la influencia, la promoción, la persuasión y la difusión de contenidos 
hacia los públicos a los que se dirigen los medios y las organizaciones”12 
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Esta teoría pone énfasis en los efectos de los medios de comunicación los cuales son de gran interés 
para la empresa turística pues optimizan el tiempo, generan mayores ganancias, logran cuantificar y 
mejorar los ingresos. 
 
 
1.2. Cultura y Comunicación 
 
 
Se entiendo por cultura a un conjunto de normas sociales que hacen posible la unión en una 
organización, expresando los valores, ideales sociales y creencias de los integrantes de la 




Las manifestaciones culturales de estas organizaciones cumplen funciones tales como:  
 Transmisión de generación en generación de sentimientos de identidad entre los miembros 
de la organización. 
 Crea un compromiso con del individuo con la comunidad siendo el mismo una 
responsabilidad más importante que el compromiso individual.  
 Incrementar y ampliar la estabilidad del sistema social. 
 Brindar ideas patentes y aceptadas por la comunidad para la toma de decisiones que 
respondan a los intereses de la comunidad. 
 
Lo anteriormente planteado es una prueba de la importancia de la cultura en el desenvolvimiento y 
funcionamiento correcto de la comunidad. Las costumbres la identidad, la idiosincrasia propia de la 
comunidad, son fuente de valores, una filosofía y una identidad que une a los individuos que 
comparten estos valores posibilitando el logro de metas y compromisos dentro de la comunidad. 
 
 
La cultura propia de los pueblos debe ser fortalecida y desarrollada para que de esta forma se 
mantengan vivas las costumbres y tradiciones de los pueblos que les dan sus características propias, 
valores y atributos que crean relaciones y vínculos que transcienden a la comunidad y llegan hasta 
las relaciones laborales, permitiendo la formación de un colectivo de trabajadores con un sentido de 





Al existir una comunicación interna adecuada y estrecha se hace posible el logro de resultados 
satisfactorios en la organización, todo esto con el uso de una estrategia de comunicación adecuada 
a las necesidades de la organización. Existen diferencias en la definición de cultura organizacional, 
pero existe un punto intermedio que plantea que: “en el hecho de que la cultura organizacional 




Al estudiar detenidamente el comportamiento organizacional se puede apreciar siete características, 
que al ser combinadas y acopladas revelan la esencia de la cultura de una organización: Autonomía 
individual, estructura, apoyo, identidad, tolerancia, desempeño, premio, tolerancia frente al 
conflicto y tolerancia frente al riesgo.  Dichas características se presentan como una constante en el 
quehacer cotidiano de los miembros de la organización. 
 
 




El siglo XX fue el inicio de un nuevo mercado a gran escala “ El Turismo”, el cual para lograr la 
captación de un gran grupo de consumidores necesitó las herramientas que posibilitaran dar a 
conocer el producto y los atractivos que brindaba, siendo la comunicación el factor decisivo para 
lograr el despegue y crecimiento de esta empresa, creándose a mediados de este siglo las primeras 
personas especializadas en la producción y transmisión de una comunicación que “enganchara” a 
las personas e hiciera que las mismas desearan y ahorraran sus ingresos para disfrutar de 
vacaciones en lugares lejanos a sus hogares.    
 
 
Entre las guerras mundiales existía ya una preocupación por la propaganda política, por la 
obtención y divulgación de conocimientos sobre el control de la opinión y las actitudes públicas y 
se hacen estudios sobre el papel de la publicidad en la sociedad.  
 
Estados Unidos fue la cuna de los estudios de comunicación al ser su economía interna en 
crecimiento el motor que impulso a la economía mundial en esa época por lo que los ciudadanos 
norteamericanos tenían el suficiente nivel adquisitivo como para poder disfrutar de la empresa 
turística, siendo la sociedad norteamericana la pionera en experimentar la propagan turística a gran 
escala. 
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1.3.1. El Turismo una forma de desarrollar actividades económicas 
 
 
El elemento fundamental del turismo es el poner en contacto directo al individuo con su medio 
natural, al mismo tiempo que es una fuente de empleos y desarrollo para la comunidad y habitantes 
donde se desarrolla esta actividad económica. La finalidad de la actividad turística es proporcionar 
la infraestructura, los medios y las facilidades para su cumplimiento tomando como plataforma 
para el logro de este objetivo los recursos y el personal nativo de la región donde se desea 
desarrollar esta actividad. 
 
Fines primarios: 
 Satisfacer al individuo. 
 Crear nuevas expectativas de conocimiento e interés. 
 Mejorar la calidad de vida. 
 Propiciar la integración de los pueblos. 
 
Fines secundarios: 
 Crear una estructura socioeconómica sólida. 
 Contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos. 
 
Turismo:“Una actividad esencial de la vida de las naciones por sus consecuencias directas para 
los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y para sus 
relaciones internacionales”.14 
 
Actividad turística: Conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a cabo por los prestadores de 
servicio, con el fin de aprovechar al máximo los recursos materiales y artificiales puestos a 
disposición del turista. 
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La producción y oferta turística obliga a procesos diferenciados de bienes y servicios, que 
proporcionan una orientación de acuerdo a su origen (recursos naturales o artificiales, arqueología 




Las operaciones y actuaciones presuponen actividades materiales (fabricación, transformación, 
métodos, etc.) y actividades humanas (creatividad, investigación, toma de decisiones, control, etc.) 
las que se encuadran en un marco de actuación (economía, tecnología, cultura, ambiente, etc.). 
 
La integración, el manejo y la dirección armónica necesitan de la empresa u organización que tenga 
un carácter de estructura organizada. 
 
En la economía el capital es traspasado de un individuo a otro y esta característica es la que hace de 
este proceso una actividad activa y de constantes cambios en los cuales las riquezas se distribuyen 
en la sociedad, para lograr la satisfacciones de la misma siendo el turismo y los servicios que esta 
rama de la economía brinda una fuente de satisfacción importante a estas necesidades. 
 
La economía es un medio a través del cual se pueden suplir necesidades, deseos, aspiraciones, 
ideales y convicciones políticas de cada persona individualmente. 
 
Otras de las actividades que el turismo realiza dentro del ámbito empresarial son: 
 Producción de tipo perecedero (alimentación, construcción, infraestructura hotelera, 
parques nacionales, polos turísticos, etc.). 
 Servicio, a través de instalaciones puestas a disposición del turista, como ser: 
 Servicios de hospedaje (alimentación, hoteles, restaurantes, etc.). 
 Servicios de transporte para personas (tren, avión, bus, etc.). 
 Servicios de diversión (cines, deportes, etc.). 
 Servicios culturales (museos, teatro, arqueología, etc.). 
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Toda actividad económica requiere de dos factores: 
 
Medios. 
 Riquezas o medios naturales (infraestructura natural). 
 Bienes públicos (infraestructura vial). 
 Servicios públicos. 
 Bienes de capital. 
 
Los medios anteriormente expuestos conforman el capital de un país. Su volumen y calidad 
depende de la actividad económica y por ende de la creación de nuevas riquezas (bienes materiales 
y servicios). 
 
Trabajo (actividad humana), que es vital para la puesta en funcionamiento de los medios de la 




 De consulta. 
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A partir de las clasificaciones anteriores se puede deducir la importancia de la formación y la 
orientación profesional para formar y capacitar a los individuos con el objetivo de que contribuyan 
a la creación de riquezas. 
 
1.3.1.1. Clasificación del turismo como actividad económica 
 
Sector primario: dedicadas a la producción de bienes, como ser actividades agropecuarias, 




Sector secundario: dedicadas a la transformación de bienes, como ser industrias textil, 




Sector terciario: dedicadas a la distribución de bienes y servicios, como ser comercio, transporte, 
turismo, etc. Crecimiento constante desde 1900 de 20 a 30%.
19
 
Sector cuaternario: dedicadas a la producción, acopio y distribución del conocimiento y de la 
información, como ser educación, investigación y desarrollo, consultorías, etc. Crecimiento fuerte 
en década del 60 y un aumento del 10 al 50% desde 1900.
20
 
Es imprescindible una caracterización de las tendencias de desarrollo de cada una de los sectores 
turísticos para lograr un óptimo análisis y comparación de los mismos con vista a obtener los 
requerimientos y el tipo de administración necesario. 
 Hacia 1900 la economía era de carácter agrario, pesca y minería. 
 Revolución industrial por la formación de capitales y del mecanicismo se desplaza al sector 
secundario, es decir, la transformación de bienes provenientes del sector primario. 
 Revolución post industrial, con el avance y desarrollo de la tecnología y el incremento de 
los recursos de capital, desplaza la actividad económica del sector 3 al 4. 
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 Proceso de transición con fuertes cambios en el sector turístico, con una mayor intensidad 




El turismo se ubica en este sector porque: 
 Por ser una actividad netamente de servicios. 
 Por ser una actividad de prestación de servicios. 
 Por ser una actividad de tendencia creciente tanto en los recursos materiales como 
humanos. 
 Por ser una actividad que cada vez requiere una mayor tecnología de servicios. 
 Porque la sociedad tiende cada vez más al incremento de la productividad, menor tiempo 





La economía muestra la forma en que se  produce la riqueza, como generar y adquirir lo necesario 
para la supervivencia, recreación; y por ende a la satisfacción personal del hombre. 
 
Al  plantear que el flujo económico tiene un carácter circulatorio y que está conformado por un 
mercado de productos terminados, un mercado de factores productivos (trabajo, capital, dirección), 
un elemento dinámico de producción (empresa) y un sector de consumo (consumidor), 
interrelacionarlos en el ámbito turístico nos plantea lo siguiente: 
 
El flujo real de los servicios turísticos. Se inicia en el mercado de factores productivos, pasa al 
sector productivo turístico, donde se procesa el producto turístico por las empresas turísticas 










MARTÍN BARBERO, Jesús, (1984). “De la comunicación a la cultura: perder el objeto para ganar el 
proceso”. Revista Signo y Pensamiento. Vol. 3, . (5). p.17. 
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Finalmente, en el mercado de productos terminados se constituye la oferta del producto para por 
último terminar el flujo en el mercado consumidor, con el uso y aprovechamiento del producto 
turístico. 
 
El flujo monetario. El flujo real de servicios turísticos genera a su vez un flujo monetario que se 
inicia en el mercado del consumidor, cuando se cambia dinero por el uso del servicio turístico; los 
ingresos por dicho concepto pasan al sector productivo turístico, el cual diluye dicho ingreso en dos 
direcciones: una, la de adquisición de factores productivos en el mercado de factores, y la otra, en 
el sentido del ahorro como elemento de inversión y crecimiento posterior; finalmente el mercado de 
factores productivos proporciona capital, mano de obra y dirección a cambio de dinero, cerrándose 
el flujo, y reiniciándose nuevamente. 
 
 Otros flujos económicos. 
 Flujo turístico de exportación: está conformado por el consumo de bienes y servicios del 
turismo receptivo menos el consumo del turismo emisivo. 
 Flujo de inversión: aquella parte del consumo turístico que se dedica a inversiones en 
reposición y aplicación de la planta turística. 
 Flujo turístico de consumo: integrado por todos los bienes y servicios turísticos 
demandados durante un periodo doméstico (un año) y que son de consumo final, porque no 
pueden ser almacenados, pero sí consumidos en el momento de su uso. 
 Flujo de gastos gubernamentales: aquel similar a los demás sectores económicos, asignado 




A partir de la actividad económica turística se logra la captación de una gran cantidad de divisas 
que incrementan la economía interna satisfaciendo las necesidades psicoeconómico sociales debido 
a la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que 
propiciaen un futuro un efecto multiplicador en la economía del sector turístico, es decir, un 
incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso y multiplica sus efectos, incidiendo 
el turismo en: 





 Como factor de expansión del mercado nacional mediante las ventas de productos 
nacionales en los que se procesa la materia prima, como cobre, lana, cuero, etc. 
 
En los precios: 
 
 A través de un índice inflacionario en el sector de la construcción y rentas. 
 A través de un índice inflacionario de precios en el sector alimenticio por excesiva 
demanda de turistas o por el factor estacionario de los productos. 
 Sobre el presupuesto del gasto público cuando este se reduce por efecto de la disminución 
de impuestos del turismo (territoriales, municipales, renta, IVA, tasas por uso de servicios 
públicos, etc.). 
 Sobre el presupuesto general de inversiones. Cuando el desarrollo de la infraestructura 
requiere de recursos financieros, y por no considerarlo productivo, se le relega, dándole 




1.3.1.2. Turismo como fuente generadora de empleos 
 
En el papel que juega el turismo en el producto interno bruto son de considerar dos aspectos 
vitales: 
 El empleo en el propio sector turístico. 
 El empleo en sectores conexos.
26
 
En el punto 1, ya que el número empleos es directamente proporcional  al número de visitantes, se 
encuentra estrechamente relacionado a esta actividad, como resultado del efecto multiplicador del 
turismo. Y en el punto 2 se incrementa en la medida que el efecto multiplicador crece o viceversa. 
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Lograr un rango estándar en el número de empleos generados por el turismo depende de varios 
factores tales como el país que se analiza, tomando en cuenta que existen empleos que se derivan 
directamente de la actividad turística y otros de forma indirecta. Considerándose empleos 
generados por la actividad turística a aquellos realizados en las unidades de producción del sector y 
en los prestadores de servicios. 
 
1.4. Medios de comunicación 
 
 
Con el término medio de comunicación (del latín medĭus), se hace referencia al instrumento o 
forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Generalmente 
se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios 
de comunicación de masas o mass media); pero existen, otros medios de comunicación, como el 
teléfono, que no son masivos sino interpersonales. 
 
 
Los medios de comunicación son instrumentos que están en constante evolución. Siendo muy 
probablemente que la primera forma de comunicación entre los seres humanos fuesen los signos y 
señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas 
manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como punto de partida de 
la historia.  
 
 
Desde ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y 
desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los vinculados a la escritura y su 
mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la 
electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la revolución de la informática y las 
telecomunicaciones (revolución científico-técnica o tercera revolución industrial -desde la segunda 
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1.4.1.1. La Radio 
 
 
La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos) es el 
medio de comunicación basado en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, este 
término también es usado para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por 
Internet. 
 
Historia de la radio 
 
 
James Clerk Maxwell físico escocés en 1873 el formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, 
que son la base de la radio. El físico alemán Heinrich Hertz en 1888 descubrió las ondas de radio. 
Nikola Tesla en 1894 realizó su primera demostración en público de una transmisión de radio, y 
casi al tiempo, el italiano Guillermo Marconi, en 1895 construyó el primer sistema de radio, 
logrando enviar señales a la otra orilla del Atlántico en 1901.  
 
 
En 1898 el español Julio Cervera Baviera, que trabajó tres meses en el laboratorio privado de 
Marconi es, según investigaciones realizadas por un profesor de la Universidad de Navarra, el 
inventor de la radio; Marconi inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la 
radio hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo que 
conocemos hoy día como radio, al lograr transmitir la voz humana y no señales sin hilos entre 
Alicante e Ibiza en 1902, llegando a registrar la patente en cuatro países: España, Inglaterra, 
Alemania y Bélgica.  
 
 
Argentina en 1920, fue el primer país en producir las primeras transmisiones para entretenimiento 
regulares. La estación 8MK (hoy día WWJ)  de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario 
The Detroit Newses considerada por muchos autores la primera emisora de carácter regular e 
informativo la cual comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, otros autores opinan que es la 
KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre de 1920, debido a que  obtuvo una licencia 




A partir de los años 1920 la amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los 
radiorreceptores como los radiotransmisores. Edwin Armstrong en 1933 describe un sistema de 
radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la 
modulación de frecuencia (FM).
28
A finalizar esta década este procedimiento se establece de forma 
comercial, al montar a su cargo el propio Armstrong una emisora con este sistema. 
 
 
La Corte Suprema de los Estados Unidos en 1943  cede a Tesla los derechos de invención de la 
radio luego de interponer éste una demanda de plagio de sus patentes. En los años de la década del 
50 la tecnología radiofónica sufrió un gran número de mejoras que se convirtieron en la 
generalización del uso del transistor. 
 
 
La firma Regency, en 1957  introduce el primer receptor transistorizado, lo suficientemente 
pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. Durante los 
siguientes veinte años los transistores desplazaron a las válvulas casi por completo, excepto para 
muy altas potencias o frecuencias. 
 
 
En las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la 
competencia de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta (de 
alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de cientos de kilómetros). 
 
 
La década de los años 1990 trae consigo nuevas tecnologías digitales las cuales comienzan a 
aplicarse al mundo de la radio. Trayendo como consecuencia el aumento de la calidad del sonido y 
la realización de pruebas con la radio satelital (también llamada radio HD), toda esta tecnología ha 
permitido el resurgimiento en el interés por la radio. 
 
 




La televisión es considerada un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 
movimiento y sonido a distancia que para este efecto emplea un mecanismo de difusión. La 





transmisión puede ser realizada a través de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 
Televisión por satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor. 
 
 
La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina visión  
(acusativo de visiō «visión»). El término televisión hace referencia a todos los aspectos de 
transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Constantin Perskiusó este 





Historia de la televisión 
 
 
Los orígenes de la televisión (visión a distancia) se remontan hasta Galileo Galilei y su telescopio. 
Pero, no es hasta 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se logró un 
avance relevante para crear un medio. Esta era la transformación que traería la televisión tal y 
como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y Vladimir 
Zworkyn. Dando paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una tasa de 
refresco mucho mejor, una mayor definición de imagen e iluminación propia. 
 
 
En 1927 fueron efectuadas las primeras transmisiones por la BBC en Inglaterra y la CBS y NBC en 
Estados Unidos en 1930
30
. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se 
emitían con un horario regular. 
 
 
En Francia y en el Reino Unido comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en 1937. 
Trayendo como consecuencia un rápido desarrollo de la industria televisiva y a la par del 
incremento de los telespectadores, teniendo en cuenta que los televisores eran de pantalla pequeña 
y muy cara. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los elementos en cada extremo de 
la cadena, el tubo de imagen (tubo de rayos catódicos) en la aparte receptora y el iconoscopio en la 
parte inicial. 
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En 1951 se desarrolló el primer sistema de televisión en color ideado que respetaba la doble 
compatibilidad con la televisión monocroma por un grupo de ingenieros dirigidos por Hirsh en los 
laboratorios de la Hazeltime Corporation en los EE.UU. La Federal Communication Commission 
de USA (FCC) y era el NTSC que son las siglas de National Television System Commission 
adoptaron este sistema. El sistema tuvo éxito y se extendió por toda América del Norte y Japón. 
 
A finales de los años 80 del siglo XX se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización, y en el 
2010 salen al mercado los primeros televisores en 3D. 
 
1.4.2. Medios impresos de comunicación 
 
 
La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos, a lo largo de la historia de la 
humanidad el hombre ha creado diversos medios de comunicación, los cuales son muy variados y 
útiles. Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de comunicación más 





Los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten 
mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos 
tanto a escala nacional como internacional en la actualidad. 
 
 
Dentro de estos medios de comunicación encontramos los periódicos, revistas, libros, entre otros 
que en nuestros días a pesar de los grandes avances en la informática y el surgimiento del internet, 
aún ocupan el lugar principal en la trasmisión y comunicación de noticias e información. 
 
 
Historia de medios de comunicación impresos 
 
 
La primera etapa de la comunicación fue seguramente la era de los signos y las señales que se 
desarrolló en los inicios de la prehistoria, anterior al lenguaje. 
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Los antropólogos opinan que el hombre prehistórico ingresó en la era del habla y del lenguaje 
alrededor de 40.000 años atrás. El hombre Cromagnonhacía uso normalmente del lenguaje. Hace 
5.000 años se produjo la transformación que desembocó en la era de la escritura, la que se 
transformó en una herramienta que influyó positivamente en el progreso humano. Para llegar a la 
escritura el hombre en su desarrollo debió pasar antes por las representaciones pictográficas que 
reflejaban ideas hasta la utilización de letras que significaran sonidos específicos. 
 
 
En el siglo XV con la aparición de la imprenta de tipo móviles que reemplazó a los manuscritos. 
Uno de los mayores logros humanos a favor de la comunicación. La idea fue concebida por un 
orfebre, Johann Gutemberg, quien después de muchas pruebas descubrió un sistema único para 
hacer los caracteres de imprenta. 
 
 
El nacimiento del libro amplió las posibilidades de la comunicación y la difusión de la lectura y de 
la escritura: ya en el siglo XVI
32
 las imprentas producían miles de libros en diversos idiomas. En el 
siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de Europa occidental y se 
generalizó extendiéndose luego a las colonias americanas. 
 
 
Sobre todo a partir de los inicios de siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo 
produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los hombres. La eficacia de la letra impresa 
fue contundente, y no tuvo rival hasta la aparición de otros medios masivos de comunicación que 
compitieron en la información. 
 
 
1.4.2.1. El diario 
 
Los periódicos son aquellas publicaciones impresas que se diferencian en función de su 
periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario o 
revista) mensual (caso de muchas periódicos especializados) o anual (anuario). 
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Su existencia se remota a la aparición de la imprenta, siendo este el primer medio de comunicación 
de masas. Aunque la información sea su función más destacada, los periódicos  poseen, como todo 
medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y 
entretener. 
 
Historia del diario. 
 
 
Durante la república romana circuló una lista de eventos, llamada Acta Diurna ("eventos del día"), 
en el año 59 a. C. Hubo una publicación del gobierno imperial chino en el año 713 d. C. que se 
llamó "Noticias Mezcladas". No obstante, estos precedentes de la prensa escrita no alcanzaron a 
regir mucho éxito o distribución sin la impresión masiva que se alcanzó gracias y a partir de 
Gutenberg.  
  
La prensa escrita como tal apareció bajo forma de hojas sueltas a finales del siglo XV (la invención 
de la prensa de papel data de los años 1450).  Durante los siglos siguientes empezaron a crecer 
numerosos periódicos. El periódico más veterano que aún opera hoy en día es el Post- ochInrikes 
Tidningar de Suecia, fundado en 1645. La generalización de los periódicos tuvo que esperar a la 
sociedad industrial: fue a partir de mediados del siglo XIX cuando se experimentó un gran 
desarrollo de estos medios. 
 
En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que moldea líneas enteras de letras 
con plomo caliente. Este invento inició toda una época de trabajo que duró por casi un siglo. En 
1962, el diario Los Ángeles Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de 
computadoras RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el texto en columnas. 
Esto aumentó la eficiencia de los operadores manuales de los linotipos en un 40%.  
 
En 1973, la corporación introdujo terminales de corrección electrónicos, que fueron imitados por 
las corporaciones Raytheon, Atex y Digital Equipment Corporation, entre otras. Estas terminales 








Una revista, o magacín (del inglés magazine), es una publicación de aparición periódica, a 
intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a 
ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más 
exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. 
Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación más cuidada y una 
mayor superficie destinada a la gráfica. 
 
1.4.2.3. Historia de la Revista 
 
El inicio de las revistas está dado por  la aparición de publicaciones periódicas que no eran 
solamente informativas, sino en forma de almanaques; a los que se hayan incorporado 
paulatinamente a sus páginas una variedad de lecturas. 
 
Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de interés para los lectores. 
Una de las primeras aproximadamente entre los años 1663 y 1668fue la publicación alemana: 
"Discusiones Mensuales Edificantes”.33 
 
Con el pasar de los años fueron surgiendo (con cierta periodicidad) más, en otros países de la 
misma Europa como: Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al 
público algunas revistas de contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida 
de todas ellas para esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672. Más 
tarde esta cambió de nombre a "Mercure de France".  
 
A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "TheTatler" (1709-1711), 
que se editaba tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de 
textos (ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas".  
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La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en todo el 
planeta a medida que el tiempo transcurría y su consumo se tornaba más diverso o hasta 
especializado. Se debe señalar que las revistas a pesar de ser tan especial, tuvieron un surgimiento 
muy parecido al de los periódicos de noticias.  
 
Hoy en día es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado tanto por jóvenes 
como por adultos, mujeres, ancianos, científicos, profesionales o no; cuyo requisito mínimo de 
comprensión la hace un artículo de fácil uso y difusión. 
 
 
1.4.2.4. Tipos de Revistas 
 
En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias diversas desde 
infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en 
particular: cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o 
algún otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 
Las revistas se clasifican en: 
1. Especializadas 
2. Informativas. 
3. De entretenimiento. 
4. Científicas. 




Es aquella cuyo principal objetivo es exponer reportajes especiales dedicados a los viajes y al 
turismo sus rutas recomendadas, gastronomía y destinos, además de difundir noticias referentes a 
los viajeros, programas de viajes, destinos turísticos y crónicas. 
 
Historia de las revistas turísticas informativas 
 
Las revistas turísticas informativas surgen después de la segunda guerra mundial(1946), dando 
respuesta a la necesidad de información sobre destinos turísticos así como la promoción de los 
mismos, en este período aumentaron los viajes turísticos como consecuencia del crecimiento 
26 
 
económico acelerado que sufrieron los países victoriosos en la conflagración, principalmente 
Estados Unidos, Canadá y Australia, 
34
lugares donde hicieron aparición las primeras revistas de 
este tipo en un principio muy sencillas, limitándose solamente a la propaganda y algunas 




El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución 
Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 
negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos 
de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No 
obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros. 
 
1.5.1. Turismo y desarrollo sostenible 
 
 
Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 
 
 
 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al 
tiempo que reportan beneficios; 
 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales; 
 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene 
su prestigio y potencial comercial; y 
 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 
 
 
Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estratégica de desarrollo 
económico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que 
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no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, 









































Nace en el siglo XIX como una 
consecuencia de la Revolución 
Industrial. 
Desplazamientos cuya intención principal es 
el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o 
relaciones familiares 
Viajes motivados por guerras, 
movimientos migratorios, 
conquista, comercio 
Lo que busca un turismo  sostenible en 
una zona 
Según  la OMT lo que busca es puntos específicos como: 
Recursos naturales y culturales 
Calidad ambiental se mantiene y mejora 
Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los 
visitantes. 
Beneficios del turismo que sea distribuido equitativamente 
Elaborado por: Marina Quintana 
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1.5.2. Impactos del turismo 36 
 
 




- En el caso económico, el tamaño, la dimensión, el grado de desarrollo y la 
diversificación de la economía en cuestión condicionan cuantitativa y cualitativamente 
tanto la intensidad de la repercusión como su fuerza inductora. Así el nivel de desarrollo 
económico del territorio va a establecer tanto el nivel de inversión extranjera como el de 
inversión local en el segmento turístico, así como la magnitud de los beneficios y costes 
que se derivan de la actividad turística. 
 
 
- En el caso sociológico, el contexto viene representado por el perfil cultural, 
antropológico y axiológico del área receptora y de sus habitantes. En este sentido el 
impacto socio antropológico, su intensidad y fuerza dependerán y mucho de las 
asimetrías derivadas de las diferencias culturales (religiosas, de actitudes, de valores, de 
creencias, de comportamientos, estilo de vida, etc.) existentes entre el flujo visitante y la 
comunidad receptora, y particularmente de como vengan gestionadas dichas asimetrías, 
pudiendo darse situaciones de encuentro o de desencuentro. 
 
 
- En la dimensión ambiental, el contexto viene representado por el perfil ecológico del 
territorio, sus valores naturales y medioambientales, su dotación de recursos 
naturalisticos y de capital natural que lo configuran como un biotopo singular y propio. 
En tan particular continente el impacto ambiental del turismo vendrá derivado de la 
planificación y gestión que se realice según las coordenadas del desarrollo sostenible, o 
de la ausencia de la misma, tanto del territorio a nivel de (planificación estratégica 
territorial, ordenación del territorio, gestión ambiental) como de la propia planificación 
ambiental de la zona en cuestión.”  
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El sector turístico ofrece productos (servicios más derechos de uso) a través de las diferentes 
empresas y diversas organizaciones públicas y privadas. 
 
1.5.3. Tipología de productos turísticos 
 
 
Turismo de masas 
 
 
Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel económico 
por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es 





Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin 




Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 
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 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar 
alejados de núcleos de población importantes.  
 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares especiales 
como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.  
 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos de 
lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc.  
 De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas.  
 Enológico: vinculado a los vinos de una zona.  
 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En algunos casos 
cercano al turismo ecológico.  
 Funerario: vinculado cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por arquitectos 
famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí.  
 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio.  
 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.  
 Itinerante: se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas preestablecidas.  
 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.  
 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita a lugares energéticos  
 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que pueden 
estar alejados de núcleos de población importantes.  
 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio de la 





 Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 
turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y consume los alimentos con 
la familia.  
 Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas 
agropecuarias y las agroindustrias.  
 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen los 
parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona receptiva. 
 Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves.  
 Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se caracteriza 
por la participación activa del visitante  
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 Rural: el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 
costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la 





Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado con el turismo 
rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al interés 
ecológico que estos presentan. 
Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 
o Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo 
suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física (rafting, 
rappel).  
o Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos 
grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra subdivisión en 
función del que practica el deporte, o de quien lo ve.  
o Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, cursos de 
filosofía oriental, entre otras).  
o Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca deportiva.  
o Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de intervenciones 
quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde son más baratas las 
atenciones.  
o Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de 
relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia son Jerusalén, La Meca, Roma y 
Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene una doble vertiente 
deportiva y religiosa).  
o Sexual: orientado a mantener relaciones sexuales.  
o Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para 
diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza,…). 
La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal o instalación termal 
independiente de las instalaciones hoteleras.  
o Turismo Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las 




1.5.4. Servicios turísticos 
 
Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del: 
 Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares.  
 Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los usuarios de 
servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios.  
 Servicio de información, cuando se facilite la información a los usuarios de servicios 
turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios 
complementarios.  
 Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos 
susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios turísticos.  
 Servicio gastronómicos, cuando se proporcione comida para ser consumida en el 
mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 
 Servicio de seguridad: es el personal que pone en práctica los mecanismos que 
aseguran el bienestar de los trabajadores de la empresa así como los clientes de la 
misma en relación con agentes externos o internos que puedan provocar situaciones 
fuera de los parámetros establecidos por las regulaciones internas de la empresa. 
 Servicios sanitarios: es el servicio a prestar tanto a empleados como a clientes de la 
empresa que garantiza la salud higiénica personal de los mismos regida por los 
estándares sanitarios mundiales y en cumplimiento a todas las normas de seguridad 






















Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
1.5.5. Demanda turística 
 
La cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un período 
determinado, es una función o depende, del precio de dicho servicio, de los ingresos monetarios 



















Factores que determinan la demanda turística 
 
La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un conjunto de factores, a 
saber: 
a) factores económicos: que son principalmente, la liquidez del mercado emisor (el poder 
adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios), los niveles 
de precios que compiten entre sí alrededor de distintos puntos geográficos próximos, la 
estacionalidad en los países o lugares receptores de turistas 
b) factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de estación y su relación 
con los sistemas de vacaciones en los países-mercado demandantes, los intereses 
cambiantes de los públicos y las personas; la percepción que los públicos tienen 
respecto del valor atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. 
c) factores aleatorios: tales como los conflictos, inestabilidades sociales y guerras, los 
accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos eventos tienen en los medios de 
comunicación y en la percepción de seguridad de los potenciales públicos demandantes 
d) factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y extensión de los 
esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y focalización de las estrategias de 
marketing; diversidad de los actores que realizan marketing turístico alrededor de 
determinados productos y lugares geográficos; 
e) factores relativos a la producción de servicios turísticos 
 
1.5.6. Oferta turística 
 
Oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es 
puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo. 
1.5.6.1. La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes 
Atractivo Turístico: 
 
“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene lugar 
si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual 
y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la 
misma relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 
productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y explotados, y 
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“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que estimulan el deseo 
de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan”.39 
“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con que cuenta 
un país o una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma de 






“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort 
material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de 
combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 
consumidor al que llamamos turista”41 
Los recursos turísticos: 
 
 
Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, 
para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos 
y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 
La planta turística: 
 
 
Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la producción y 
prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 
turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 
El equipamiento turístico: 
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Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está constituida por empresas o 
instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, vale 
decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 
La infraestructura turística: 
 
 
La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del país y forma parte 
ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y constituyen un 
obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares realmente 
justificados y en proporción requerida por la demanda. 
Los Servicios Complementarios: 
 
 
En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta turística moderna son: 
 Los servicios de comunicación; 
 Los servicios de correos; 
 Los servicios de información turística; 
 El alojamiento para turistas; 
 El comercio de productos para turistas. 
 
Diferencia entre servicio turístico y atractivo turístico 
 
 
Servicio turístico son un conjunto de acciones y actividades llevadas a cabo para satisfacer las 
necesidades, deseos y aspiraciones de los clientes, así como elevar el nivel de competitividad y 
exigencia en la labor turística, el servicio turístico es muy amplio y por ende necesita de un 
variado personal especializado en las diferentes áreas y funciones a cumplir para lograr un nivel 
óptimo de eficiencia y un resultado de satisfacción en el servicio prestado.  
 
 
El atractivo turístico son el conjunto de oportunidades, entretenimiento y facilidades así como 
los valores culturales, históricos o naturales que brinda el destino turístico, también el atractivo 
turístico puede estar dado por acontecimientos tales como artísticos, deportivos, exposiciones, 
ferias entre otros. 
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El patrimonio turístico son los lugares de importancia y significado histórico tanto para la 
nación específica a la que se visita como lugares de importancia en la historia mundial, se 
diferencia del atractivo turístico debido a que el mismo tiene un valor dado por la riqueza de la 
naturaleza la cual es admirada y utilizada como centro de atracción o por acontecimientos 
artísticos, deportivos o comerciales los cuales están supeditados a las necesidades y exigencias 







































PARROQUIA LA MERCED 
 
 
2.1. Su Historia 
 
 
La Parroquia de la Virgen de las Mercedes en sus inicios fue un caserío poblado por aborígenes 
de la región de Ilaló, esta parroquia se conformó como población oficialmente el 10 de agosto 
de 1928, y tomó el nombre de la Virgen de las Mercedes debido a que los pobladores 
confeccionaron esta imagen y la enviaron a la ciudad de Quito en agradecimiento al 
nombramiento de su poblado. 
 
 
Las costumbres y festividades de la población están estrechamente ligadas a las costumbres y 
tradiciones católicas heredadas de los conquistadores españoles las cuales sufrieron una serie de 
transformaciones al mezclarse con la cultura autóctona de la zona. 
 
 
La composición demográfica de la zona está fuertemente influenciada por descendientes de los 
conquistadores españoles quienes en muchos casos crearon familias con los lugareños siendo la 
población de la zona en su inmensa mayoría heredera de este mestizaje, también es de destacar 




La parroquia de la Virgen de la Merced se encuentra al suroeste de Quito contando con una 
serie de atractivos turísticos que brindan entretenimiento, diversión y un tiempo de relajación a 
turistas nacionales e internacionales, todo esto con el sello distintivo de la región en el que las 
costumbre, tradiciones y hospitalidad de los pobladores son actitudes y comportamientos 





Limita al Norte con el cerro Ilaló y la parroquia de Tumbaco, al sur con la parroquia de Pintag, 








2.1. 2. Descripción Geográfica 
 
 
Esta parroquia se asienta en las región delIlaló, volcán apagado en cuyas faldas 
seencuentran numerosas aguas termales yun pequeño valle, que divide al Valle deos 
Chillos del Valle de Tumbaco, queposee un clima templado con tierra fértil. 
 
2.1.3. Aspecto económico 
 
La Merced es una parroquia cuyas actividades principales son la agricultura (cultivo de 
maíz), manufactura y pastoreo de ganado. 
 
2.1.4. Barrios de Parroquia La Merced 
 





La Alcantarilla, Guantugloma, Guangal, 4 de Octubre, San Marcos, Virgen de Lourdes, 
Bellavista, San José de Billivaro, San Francisco, Curiquingue, La Cocha, Santa Rosa, San 
Vicente, Santa Anita, San Juanito, Santa Ana, Las Palmeras, El Vergel Central. 
 
2.1.4. Virgen de la Merced 
 
 
Los orígenes de la Virgen de la Merced se remontan al siglo XIII con más exactitud al 1 de 
agosto de 1218 fecha en la cual su imagen se materializó frente al religioso Pedro Nolasco el 
cual inspirado en la misma y siguiendo sus instrucciones creó una orden religiosa cuya principal 
misión era la liberación de los cristianos cautivos por los infieles, esta orden creció y tomó 
importancia en Europa ubicándose entre las principales órdenes religiosas de la edad media. 
 
 
En América la Virgen de las Mercedes acompañó desde sus inicios la conquista y colonización 
del continente siendo los integrantes de su orden los primeros religiosos en asentarse en el 
actual territorio de Perú y Bolivia desde el cual realizaron evangelizaciones a todos los pueblos 
nativos de la región alcanzando tal importancia que hoy en día es una de las órdenes que aún 
subsisten y cuentan con instalaciones en toda América del Sur destacándose que fue tal su 
influencia que la virgen de la merced es considerada la patrona de Chile y Argentina.  
 
La Virgen de la Merced es una representación de la Santa Virgen María en la cual se recoge el 
sentimiento de hospitalidad y abrigo que ofrece la Virgen en sí, es la virgen que intercede frente 
a las grandes necesidades cuando casi toda esperanza está perdida, es la patrona de las madres y 
los indígenas los cuales ven en ella una fiel intercesora frente a Dios todo poderoso, llamado por 
los indígenas “Papito Dios”. 
 
 
En la Virgen de la Merced se recogen las costumbres y el orgullo ecuatoriano, el pueblo ha 
hecho de ella una representante no solamente frente a otras religiones sino también la misma ha 
sido un bastión de fe y esperanza del pueblo cuando ha tenido que enfrentarse a invasiones, 






A partir de la veneración de esta imagen la iglesia católica ha podido crear una serie de 
conventos, iglesias, hospitales, orfanatos, casas de salud, escuelas y talleres de oficios los cuales 
han permitido el crecimiento del pueblo ecuatoriano no solamente desde un punto de vista 




2.1.5. Su comida típica 
 
 
La comida típica de la parroquia tiene una fuerte influencia de la cultura nativa así como 
costumbres y tradiciones heredadas de las épocas coloniales, la elaboración de estos platos 
culinarios es aún en nuestros días realizada con las mismas características y especificaciones 
que en tiempos inmemorables siendo la forma de cocción preferida y más utilizada de la región 
el uso de hornos de leña los cuales confieren un sabor especial y típico a los alimentos. 
 
 
Entre los platos típicos encontramos el cuy, los choclos, papas,  hornado, además del exquisito 
caldo de gallina criolla, todos estos platos son sazonados con ingredientes propios de la sierra 
ecuatoriana, los cuales le confieren un aroma y sabor distintivo. 
 






Dentro de los principales restaurantes que posee la parroquia podemos encontrar el Restaurante 
Dieguitos el cual ofrece una gran variedad de comida típica cuya especialidad es el hornado, 
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otro de los restaurantes más visitados es Rincón Amazónico el cual deleita a los pobladores y 
visitantes con una gran variedad de platos típicos especialmente con el Ayampaco el mismo que 
es exclusivo del restaurante. 
 
 
2.1.6.  Sus fiestas 
 
 
Las fiestas de la parroquia están enmarcadas principalmente en las celebraciones 
correspondientes al calendario católico, destacándose entre las mismas la fiesta patronal en 
honor a la Virgen de la Merced, la cual se celebra cada año el 24 de septiembre, el pase del niño 
Jesús que se realiza entre las comunidades de la parroquia entre diciembre y febrero de cada año 
y por último la procesión de semana Santa, Corpus Cristi y Carnaval en el cual se destaca la 
sinergia existente entre las tradiciones locales y la fe católica. 
 
 
En estas fiestas encontramos una amalgama de tradiciones culturales en las que se combina 
tradiciones de la región, del imperio inca el cual sentó sus límites en esta zona y de los 
colonizadores españoles que aportaron la imagen y religión que marca la cultura y tradición de 
la zona, siendo impresionante el colorido, la vivacidad y glamur de las danzas, disfraces y 




En lo que respecta a la Flora común encontramos el Penco, Chilca, Puyín, Taxana, izo, hierba 
del dedo tipo escobilla, Algarrobo, Sigse, kikuyo, Mora silvestre, Niguita, Tillin, Canasto, 
Botoncillo, Santa María, Helitropo, Chichicara, Pasto, Lengua de Vaca, Helecho, Zapatitos, 
Chamico, Veneno de perro, Hierba mora, Ortiguiilla, Supirrosa, Verbena, Taraxaco. 
 
 
Entre la fauna poco común encontramos el Yahuachi, Huaicundo, Trinitaria, Retama, Quishuar, 
Suelda, Uña de gato, Atugsara, Chamana, Espino chivo, Moradilla, Llantén silvestre, Alfarito, 
Mora de Castilla, Falsa de deladera, Uvilla, Ashnafanga, nabo, ciprés. 
 
Entre la fauna escasa podemos encontrar Culantrillo, Ñanchag, Lechuguilla, Moquillo, Colca, 





2.1.7. Servicios Turísticos 
 
 
Entre los servicios turísticos más destacados de la región encontramos el turismo de montaña 
destacándose el mundialmente famoso mirador El Ilaló desde el cual se puede admirar la belleza 
y características de los valles de Tumbaco y Los Chillos, también se encuentra otra modalidad 
de turismo muy apetecida tanto por el turismo nacional como internacional, el turismo de salud, 
esta región se encuentra incluida dentro de una zona volcánica activa contando con 
innumerables fuentes termales ricas en minerales y sustancias naturales que propician el 
mantenimiento y recuperación de la salud. 
 
 
Producto de las características de la región se han creado un conjunto de balnearios, los cuales 
utilizan de forma óptima y ecológica las aguas termales y sulfurosas provenientes de la 
actividad volcánica de la región, entre estos balnearios podemos nombrar:   
 
 Complejo Turístico Ilaló 
 Balneario de la Merced 
 El Complejo Turístico El Tingo 
 
 
En los cuales la atención a los turistas nacionales y extranjeros no se limita solo al uso y disfrute 
de estas bondades naturales sino también a la atención médica primaria en la cual se educa y se 
hace énfasis en la utilización de un estilo ecológico y saludable de vida en el cual las personas 
deben estar en constante interacción con la naturaleza. 
 
2.1.1.3.1. Ciclismo de Montaña 
 
La parroquia La Merced debido a sus características geográficas, su naturaleza y clima es el 
sitio para la práctica de deportes extremos entre los cuales el que más se adapta a las 
características de la región es el ciclismo de montaña.  
 
 
El ciclismo de montaña como su nombre lo indica es el deporte en el cual la pericia, fuerza y 
fortaleza del deportista se imponen a los elementos, es un deporte en el cual la velocidad no 
juega un rol protagónico, sino en cambio la habilidad y pericia son los factores claves para 




Gráfico 4Foto ciclismo de montaña 
 




Debido a la naturaleza casi virgen e inexplorada de la zona la exploración de la misma debe ser 
realizada a través de pequeños senderos abiertos por los nativos de la zona para comunicarse 
entre sí, al explorar la jungla, colinas y otros paisajes de la región la forma idónea de realizarlo 
es a través de estos pasajes que se internan  y entremezclan con la naturaleza. 
 
 
Un contacto directo y una vivencia cercana con la flora y fauna de la región solamente es 
posible al utilizar los senderos en los cuales no escapa a la vista de los visitantes el sinnúmero 
de variedades de especies endémicas existentes en la región, esta experiencia solamente es 
posible en estas condiciones y es una vivencia que solo puede vivir aquel turista que deja a un 
















2.2.  Principales atractivos Turísticos 
 
 
Las principales instalaciones en las cuales se encuentran ubicados los atractivos turísticos más 
importantes de la región, los cuales promueven principios de salud, ecológicos y uso 
responsable de los recursos naturales encontramos: 
 
 
2.2.1. Complejo Turístico El Tingo 
 
 
En valle de los Chillos a los pies del cerro Ilaló, es el popular Hot Springs Resort, cuyas 
características se han convertido en equipos importantes a nivel metropolitano. A principios de 
2008 se inició la intervención de estos 1.4Ha. refuncionalizados para transformar la estación y 
un parque, disfrutando del entorno natural tiene un gran tamaño. Se trata de 13,7 kilómetros de 




Características físicas del atractivo 
 
Altura  2430 m.s.n.m. 
Temperatura 14.4 °C 






Energía eléctrica Sistema Interconectado 
Alcantarillado Red Pública 
 
 
El balneario El Tingo, es un complejo que cuenta con una superficie de dos hectáreas y cuenta 
con unas serie de cuencas que se encuentran diferentes temperaturas y propiedades medicinales 
que se utilizan para tratar diversas dolencias. 
 




También puede encontrar áreas verdes adecuadas para acampar, relajante espacio en el que la 
familia puede compartir en un ambiente agradable y relajado, el hotel también cuenta con una 




Este complejo cuenta con un equipo médico que asesora y brinda atención médica a los niños, 
los jóvenes y los adultos pueden encontrar el éxito en el tratamiento de estas aguas medicinales 
para el tratamiento de la arteriosclerosis, reumatismo y flebitis, se es también una alta tasa de 
resultados positivos en enfermedades de la piel tales como neuritis y polineuritis, enfermedades 
gastrointestinales son tratados con éxito, nervioso, respiratorio, y trauma. 
 




Más médicos y psicólogos suelen recomendar una visita a la familia en sus momentos de 
descanso y relajación en el spa para que puedan utilizar su tiempo libre a una actividad turística 
que da la salud, el ocio y el placer. 
 
 
Para ir a Tingo se puede acceder a través de intervalos Cunuyacu Triángulo o San Rafael. Hay 
un buen servicio de autobús todos los días del año. 
 
 
2.2.2. Complejo Turístico Ilaló 
 
 
El Complejo turístico Ilaló es una obra pública de 28 años. Este complejo recreativo, a 
diferencia anterior no tienen agua potable para los servicios básicos como restaurante, aseos., 
Principalmente por su ubicación como no existe un sector del sistema de abastecimiento de agua 
para la comunidad. El personal de la estación adquiere agua a través de las botellas de agua con 
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referencia a 150 litros por día. Para ofrecer un buen servicio. Esta estación está abierta sólo los 
fines de semana y días festivos. 
 
Vías y formas de acceso 
 
El Complejo turístico Ilalóposee una distancia de 2,9 km de la localidad de La Merced, la 
carretera de acceso está pavimentada en buenas condiciones. 
 
Características físicas del atractivo 
 
Altura  968 m.s.n.m. 
Temperatura 16 °C 
Precipitación 750 mm 
Infraestructura básica 
Agua De vertiente 
Energía eléctrica Generador 
 





 Dos piscinas de 17m y 25m de diámetro 
 Un lago en el cual es posible bañarse 
 Canchas para practicar fútbol, indorfútbol 
 Juegos infantiles 
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 Un puente colgante 
 Bar y restaurante atienden perfectamente los fines de semanas 
 
2.2.3. Balneario de la Merced 
 
 
Es de propiedad privada y es de 5000 m
2
, ubicado en la parroquia de La Merced. Se situado a 
una distancia de 20,8 km de la ciudad de Quito y San Rafael 9,8 kilómetros. 
 
 
Características físicas del atractivo 
 
Altura  2580 m.s.n.m. 
Temperatura 14.5 °C 
Precipitación 1800 mm. 
 








Energía eléctrica Sistema Interconectado 
Alcantarillado Red Pública 
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 Espacios verdes 
 Dos bares un restaurante 
 Vestidores 
 Duchas 
 Baterías Sanitarias 
 Canchas de vóley, básquet y fútbol. 
 Una piscina de 25m de largo por 5.80m en la parte más ancha con resbaladera 
 Una piscina de 17m de largo por 4m de ancho. Las piscinas son alimentadas por agua 
de 3 vertientes. 
 
2.2.5. Balneario La Moya 
 
 
Para recuperar las piscinas de la Moya, en la parroquia de Conocoto, construido en un parque 
que 4.5hectáreas refuncionalizar la piscina, restaura y mejora deportiva y espacios recreativos 
que han sido dañados. El área fue establecida en 1958, en el municipio de Carlos Andrade 
Marín. En 2005, fue recuperada por la Corporación para la Vida Quito. Tenga en cuenta que en 
este complejo, no hay red de agua potable, el principal afluente es un resorte del volcán Ilaló. 
 
 
Hace 10 años está pendiente con aproximadamente 10 15lt/min de modo que incluso la 
comunidad a la que sirve, con el paso del tiempo y con todo el cambio climático ha llegado a 
una reducción de la tasa. 
 
 
En los tiempos modernos, el flujo de la pendiente es de 2 a 3lt/min por lo que el alcalde decidió 
intubar este aspecto y el agua pasando su porción de la piscina y el lago. En el spa no hay agua 
















Vías y formas de acceso 
 
Si usted quiere ir en transporte público, es aconsejable tomar un autobús desde la Marín hacia el 




Energía eléctrica Sistema Interconectado 




 Ciclo vía 
 Tres piscinas de agua temperada, calentadas con paneles solares, importante trabajo de 




















 La Atracción del Momento 
 Hidromasaje 
 Hospedaje Precio Habitación 25 usd 2 personas 
 Restaurant- Snack 
 Piscina cubierta Caliente 
 Piscina descubierta 
 saunas  
 Turcos 
 Canchas de fútbol, basquet, boley 
 Sala de Karaoke con pantalla gigante 




Entrada adultos Normal $ 4.00 Grupos más de 40 pax 3.50 
Entrada niños Normal $ 2.00 Grupos más de 40 pax 1.75 
Descuentos para grupos, empresas, planteles educativos 






Ushimana era un rancho de ganado y la agricultura disfrutaron de sus fuentes naturales de agua 
de manantial, que para la visión de la pureza y propiedades terapéuticas abierto de ofrecer un 
servicio personalizado a algo diferente y pública necesaria potencialmente diferente lo que había 
allí y agua termal. El bienestar Ushimana comenzó a trabajar un día 09 de octubre 1975. Tienen 
3 hectáreas de espacios verdes. 
 
 
En esta estación hay red de agua potable, por lo que los convierte en ofrecer sus servicios a 
través de un hangar que existe en este sector. 
 





Vías y formas de acceso 
 
El camino pavimentado a El Tingo, la Merced a tomar un desvío está bien señalizado, son 1,5 







Energía eléctrica Sistema Interconectado 




 Una piscina para hidromasaje a 40° C 
 Una piscina cubierta temperada a 30° C 
 Una piscina polar 
 Una piscina de agua termal 
 Restaurante 
 Vestidores, duchas y servicios higiénicos estrictamente ubicados. 
 Canchas de básquet, vóley y tenis 
 Bar y servicios higiénicos 
 Dos cámaras de sauna 
 Dos cámaras de vapor 
 Áreas verdes y ambientes comunes 
 Laguna ornamental y piletas 
 







2.2.10. Complejo turístico y ecológico fuentes cristalinas 
 
 
Anteriormente, esta propiedad era un complejo familiar, pero ya hace un cuatro años y medio 
que la familia propietaria lo hizo  público 17 de marzo 2008 abrió sus puertas al público. 
 
 
Este complejo utilizado para una piscina, un tobogán de agua, sauna, sala de vapor y canchas 
deportivas fuente de riego de agua, que siempre ha existido. Posee servicio de catering, y la 
distribución de agua potable. 
 
 
Vías y formas de acceso 
 
Vía antigua a Alangasí, cerca al balneario Ushimana 
 








Energía eléctrica Sistema Interconectado 
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 Canchas deportivas 
 Juegos infantiles 



































3.1. Enfoque de la Investigación 
 
 
Para realizar la investigación se asume los principios del paradigma crítico propositivo de 
carácter cuanti–cualitativo. Cuantitativo porque se procederá información numérica estadística 
y; cualitativo porque estos resultados estadísticos serán sometidos a interpretación crítica con 
apoyo del marco teórico, además se utilizó el método inductivo pues el mismo ayudó a 
encontrar la verdad sobre el tema investigado. 
 
 
3.2. Modalidades de la Investigación. 
 
 
Bibliográfica – documental 
 
 
Porque la investigación tuvo un soporte bibliográfico obtenido a través de fuentes secundarias 







Porque la investigadora acudió al lugar donde se producen los hechos para adquirir información 






De intervención social o proyecto factible 
 
 
Porque la investigadora planteará además una propuesta de solución al problema investigado. 
 
 
3.3. Niveles o Tipos de Investigación 
 
 
Para este estudio se aplicarán dos tipos específicos de investigación, la investigación 






El objetivo de aplicar esta investigación es por cuanto no se tiene un nivel profundo de este tipo 







La investigación descriptiva se utiliza por que trabaja sobre hechos reales, y su característica 
fundamental es tener una descripción de todos los elementos que posee el estudio propuesto, 
dándole una interpretación correcta al mismo. 
 
 
Para la obtención de información que se requiere es necesario realizar una investigación,  a 
través de un conjunto de acciones ordenadas que orienten todo el procedimiento a seguir. 
 
 




Método inductivo: Ya que se  pasará de un conocimiento particular a un conocimiento general 
que permita hacer generalizaciones sobre la base de estudio de los hechos singulares.  En cuanto 
tiene que ver al análisis del entorno de la institución y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Método Descriptivo: comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza del proyecto o estudio y la composición o procesos que se siguen para crear una 
revista turística informativa. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, sobre cómo se 
pondrá en marcha la revista y cuáles serán los diferentes involucrados en la conducción de la 
hacía el éxito. 
 
Asociación de variables. 
 
 




3.4. Población y Muestra 
 
 
La población establecida para la presente investigación está dada por los habitantes de la 
parroquia La Merced la cual de acuerdo al último censo de población y vivienda son de 11316 




        





= Nivel de confianza 
 p= probabilidad de éxito o fracaso 
 q= probabilidad de fracaso 
 N= población o universo poblacional 
 e
2
= margen de error 
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Dicha fórmula está establecida por la investigadora Laura Fisher quien establece como valores 
para la fórmula los siguientes: 
 
Z = Nivel de confiabilidad 95% el cual es dividido para 2 y se obtiene que es igual a 0.4750 y se 
transforma en 1.96 
P= es la probabilidad de éxito que es del 50% = 0.50 
Q = es la probabilidad de fracaso que es del 50% = 0.50 
e = Error de muestreo = 5% lo cual representa el 0.05 
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3.5. Operacionalización de las variables 
 
Cuadro 1Operacionalización de las variables 
































































































































































Elaborado por:Marina Quintana 
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Para lograr que el proyecto se realice, la técnica aplicadaa  los pobladores de la parroquia La 
Merced fue la encuesta. 
 
Este cuestionario contó con preguntas que ayudaron a sacar conclusiones y a verificar la 
afluencia a los balnearios de la parroquia La Merced. 
 
 
3.7. Validez y Confiabilidad 
 
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo fueron sometidos a criterios de  
validez y a través del criterio de personas versadas en el tema.Mientras la confiabilidad se dio a 
través de una prueba piloto a una pequeña muestra para detectar errores y corregirlos a tiempo 
antes de su aplicación definitiva. 
 
3.8. Plan de Recolección de Información. 
 
Cuadro 2Plan de Recolección de información 
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
1. ¿Para qué? Para alcanzar con los objetivos de la 
investigación. 
2. ¿A qué personas investiga? A los pobladores de la parroquia La 
Merced y turistas que visitan sus atractivos 
turísticos 
3. ¿Sobre qué aspectos? Hace relación investigar sobre la 
afluencia a los balnearios y atractivos 
turísticos de la parroquia La Merced 
4. ¿Quién?, ¿Quiénes? La investigadora. 
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5. ¿Cuándo? Enero del 2012 
Julio del 2012 
 
6. ¿Dónde? Parroquia La Merced 
7. ¿Cuántas veces? Dos veces un piloto y una definitiva. 
8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, Entrevista 
9. ¿Con qué? Cuestionarios y guiones de entrevista 
10. ¿En qué situación? En las calles, casa parroquial, 
iglesia. 
Elaborado por:Marina Quintana 
 
3.9. Plan para el procesamiento de la información 
 
Los datos recogidos se transformaran siguiendo estos procedimientos: 
 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la información 
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 
contestación. 
 Ordenación de la información recolectada. 
 Tabulación de la información 
 Representación gráfica de los resultados 
 Interpretación y análisis de los resultados obtenidos 
 Comprobación de las preguntas directrices. 
 
3.10. Análisis de interpretación de resultados 
 
 Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias y relaciones fundamentales 
de acuerdo con los objetivos y las preguntas directrices  
 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 
 Verificación de las preguntas directrices  
 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
 
La información recolectada se codificará y analizará con sumo cuidado para poder relacionarla 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Presentación de los datos 
 Pregunta, cuadro de resultados, gráfico 
 Interpretación de resultados 
 
ENCUESTA A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 
 
1. ¿Ha realizado promoción y publicación de su establecimiento y de sus 
servicios turísticos? 
 
Tabla 1Ha realizado promoción y publicación de su establecimiento y de sus servicios turísticos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 215 56% 
Probablemente si 101 26% 
Probablemente no 67 18% 
Definitivamente no 0 0% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 15 Ha realizado promoción y publicación de su establecimiento y de sus servicios turísticos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 215 
que representan un 56% del total plantean que definitivamente sí han realizado 
promoción y publicación de su establecimiento y de sus servicios turísticos, debido a 
















2. ¿Ha notado mayor afluencia en su establecimiento en los diversos servicios 
de turismo? 
 
Tabla2 Ha notado mayor afluencia en su establecimiento en los diversos servicios de turismo 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Turismo Religioso 0 0% 
Turismo Recreativo 105 28% 
Turismo de Salud 219 57% 
Gastronomía 59 15% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 




Gráfico 16 Ha notado mayor afluencia en su establecimiento en los diversos servicios de turismo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 219 
que representan un 57% del total plantean que han notado mayor afluencia en los 
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3. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que mayor interés despierta en sus 
clientes? 
3.1. Visita Semanal. 
Tabla3 Visita Semanal 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 11 3% 
Balneario La Merced 9 2% 
Balneario el Tingo 7 2% 
Balneario Ushimana 13 4% 
Balneario La Cocha 12 3% 
Balneario La Moya 10 3% 
Balneario Mirasierra 9 2% 
Balneario Rumilona 8 2% 
Balneario Angamarca 7 2% 
Balneario de la Suoerintendencia de Comañías 12 3% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 5 1% 
Restaurantes 109 29% 
Bares 101 26% 
Ferias 70 18% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 17 Visita Semanal 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 109 
que representan un 29% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos con una frecuencia semanal 
están los restaurantes, debido a la calidad y variedad en platos típicos e internacionales 
que se ofertan en los mismos. 










Balneario de la Suoerintendencia de…






3.2. Visita Quincenal. 
Tabla4 Visita Quincenal 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 13 3% 
Balneario La Merced 10 3% 
Balneario el Tingo 7 2% 
Balneario Ushimana 15 4% 
Balneario La Cocha 12 3% 
Balneario La Moya 14 4% 
Balneario Mirasierra 9 2% 
Balneario Rumilona 8 2% 
Balneario Angamarca 10 3% 
Balneario de la Suoerintendencia de Comañías 15 4% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 8 2% 
Restaurantes 109 28% 
Bares 101 26% 
Ferias 52 14% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 18 Visita Quincenal 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 109 
que representan un 28% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos con una frecuencia quincenal 
están los restaurantes, debido a la calidad y variedad en platos típicos e internacionales 
que se ofertan en los mismos. 
 
 










3.3. Visita Mensual. 
Tabla5 Visita Mensual 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 14 4% 
Balneario La Merced 11 3% 
Balneario el Tingo 9 2% 
Balneario Ushimana 15 4% 
Balneario La Cocha 13 3% 
Balneario La Moya 14 4% 
Balneario Mirasierra 9 2% 
Balneario Rumilona 10 3% 
Balneario Angamarca 10 3% 
Balneario de la Superintendencia de Compañías 15 4% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 12 3% 
Restaurantes 98 25% 
Bares 77 20% 
Ferias 76 20% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 19 Visita Mensual 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 98 que 
representan un 25% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos con una frecuencia mensual 
están los restaurantes, debido a la calidad y variedad en platos típicos e internacionales 
que se ofertan en los mismos. 
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3.4. Visita Semestral. 
Tabla6 Visita Semestral 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 15 4% 
Balneario La Merced 14 4% 
Balneario el Tingo 10 2% 
Balneario Ushimana 17 4% 
Balneario La Cocha 13 3% 
Balneario La Moya 14 4% 
Balneario Mirasierra 12 3% 
Balneario Rumilona 10 3% 
Balneario Angamarca 12 3% 
Balneario de la Superintendencia de Compañías 15 4% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 14 4% 
Restaurantes 108 28% 
Bares 60 16% 
Ferias 69 18% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 20 Visita Semestral 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 108 
que representan un 28% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos con una frecuencia semestral 
están los restaurantes, debido a la calidad y variedad en platos típicos e internacionales 
que se ofertan en los mismos. 


















3.5. Visita Ocasional. 
Tabla7 Visita Ocasional 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 4 1% 
Balneario La Merced 6 2% 
Balneario el Tingo 7 2% 
Balneario Ushimana 2 0% 
Balneario La Cocha 5 1% 
Balneario La Moya 7 2% 
Balneario Mirasierra 8 2% 
Balneario Rumilona 2 1% 
Balneario Angamarca 5 1% 
Balneario de la Superintendencia de Compañías 6 2% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 2 1% 
Restaurantes 146 38% 
Bares 105 27% 
Ferias 78 20% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 21 Visita Ocasional 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 146 
que representan un 38% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos con una frecuencia 
ocasionalestán los restaurantes, debido a la calidad y variedad en platos típicos e 






























































































































































3.6. Visita en Feriados. 
Tabla8 Visita en Feriados 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Complejo Turístico Ilaló 36 9% 
Balneario La Merced 39 9% 
Balneario el Tingo 32 8% 
Balneario Ushimana 33 8% 
Balneario La Cocha 37 9% 
Balneario La Moya 23 6% 
Balneario Mirasierra 31 7% 
Balneario Rumilona 24 6% 
Balneario Angamarca 29 7% 
Balneario de la Superintendencia de Compañías 21 5% 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos 40 10% 
Restaurantes 37 9% 
Bares 10 2% 
Ferias 20 5% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 22 Visita en Feriados 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 40 que 
representan un 25% del total plantean que los atractivos turísticos que mayor interés 
despierta en los clientes que acuden a sus establecimientos en feriados están el 
Balneario del Colegio de Contadores Públicos, debido a la gran gama de actividades 























































































































































4. Generalmente sus clientes al llegar a su establecimiento, usted ha notado 
que lo hacen con: 
 
Tabla9 Generalmente sus clientes al llegar a su establecimiento, usted ha notado que lo hacen con 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Solo 43 11% 
En familia  209 55% 
Compañeros de trabajo 86 22% 
Amigos 45 12% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 23 Generalmente sus clientes al llegar a su establecimiento, usted ha notado que lo hacen con 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 209 
que representan un 55% del total plantean que generalmente los clientes al llegar a sus 
establecimientos acompañados de sus familiares, debido a que estos establecimientos 

















5. ¿A través de qué medios usted hace promoción y publicidad de su 
establecimiento y sus servicios turísticos? 
 
5.1. Medio de promoción y publicidad (Radio). 
 
Tabla10 Medio de promoción y publicidad (Radio) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 210 55% 
CASI SIEMPRE 94 24% 
RARA VEZ 30 8% 
NUNCA 10 3% 
INDECISO 40 10% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 




Gráfico 24 Medio de promoción y publicidad (Radio) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 210 
que representan un 55% del total plantean que siempre hacen la promoción y publicidad 
de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de la radio por ser un medio de 














5.2. Medios de promoción y publicidad (Televisión). 
 
Tabla11 Medios de promoción y publicidad (Televisión) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 1% 
CASI SIEMPRE 102 27% 
RARA VEZ 207 54% 
NUNCA 68 18% 
INDECISO 2 0% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 25 Medios de promoción y publicidad (Televisión) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 207 
que representan un 54% del total plantean que rara vez hacen la promoción y publicidad 
de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de la televisión debido a los 

















5.3. Prensa Escrita (periódicos). 
 
Tabla12 Prensa Escrita (periódicos) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 4% 
CASI SIEMPRE 87 28% 
RARA VEZ 208 66% 
NUNCA 0 0% 
INDECISO 6 2% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 26 Prensa Escrita (periódicos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 208 
que representan un 66% del total plantean que rara vez hacen la promoción y publicidad 
de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de la prensa escrita (periódicos), 

















5.4. Prensa Escrita (Revistas). 
 
Tabla13 Prensa Escrita (Revistas) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 31 8% 
CASI SIEMPRE 64 17% 
RARA VEZ 203 53% 
NUNCA 64 17% 
INDECISO 21 5% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 27 Prensa Escrita (Revistas) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 203 
que representan un 53% del total plantean que rara vez hacen la promoción y publicidad 
de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de revistas debido a que las 


















5.5. Prensa Escrita (Volantes). 
 
Tabla14 Prensa Escrita (Volantes) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 53 14% 
CASI SIEMPRE 136 36% 
RARA VEZ 100 26% 
NUNCA 63 16% 
INDECISO 31 8% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 28 Prensa Escrita (Volantes) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 136 
que representan un 36% del total plantean que casi siempre hacen la promoción y 
publicidad de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de volantes por ser 

















5.6. Referidos o amigos. 
 
Tabla15 Referidos o amigos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 42 11% 
CASI SIEMPRE 207 54% 
RARA VEZ 69 18% 
NUNCA 61 16% 
INDECISO 4 1% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 29 Referidos o amigos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 207 
que representan un 54% del total plantean que casi siempre hacen la promoción y 
publicidad de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de referidos o amigos 
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5.7. Medio de promoción y publicidad (Internet). 
 
Tabla16 Medio de promoción y publicidad (Internet) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 213 56% 
CASI SIEMPRE 87 23% 
RARA VEZ 34 9% 
NUNCA 43 11% 
INDECISO 6 1% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 30Medio de promoción y publicidad (Internet) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 213 
que representan un 53% del total plantean que siempre hacen la promoción y publicidad 
de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de la internet debido a que este 
es el medio de comunicación e mayor difusión en la actualidad, además de ser muy 
















5.8. Medio de promoción y publicidad (Ferias turísticas). 
 
Tabla17 Medio de promoción y publicidad (Ferias turísticas) 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 45 12% 
CASI SIEMPRE 210 55% 
RARA VEZ 63 16% 
NUNCA 53 14% 
INDECISO 12 3% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 31 Medio de promoción y publicidad (Ferias turísticas) 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 210 
que representan un 55% del total plantean que casi siempre hacen la promoción y 
publicidad de su establecimiento y sus servicios turísticos a través de ferias turísticas 
debido a que ese es el lugar y el momento adecuado en el que se puede difundir 














6. ¿Estaría de acuerdo en que se publique una revista exclusiva de la 
parroquia de la Merced, especialmente de los atractivos turísticos en los que 
pueda realizar promoción de su establecimiento? 
 
Tabla18 Estaría de acuerdo en que se publique una revista exclusiva de la parroquia de la Merced, 
especialmente de los atractivos turísticos en los que pueda realizar promoción de su establecimiento 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente de acuerdo 230 60% 
De acuerdo 107 28% 
Indiferente 46 12% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 32 Estaría de acuerdo en que se publique una revista exclusiva de la parroquia de la Merced, 
especialmente de los atractivos turísticos en los que pueda realizar promoción de su establecimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 230 
que representan un 60% del total plantean que están totalmente de acuerdo en que se 
publique una revista exclusiva de la parroquia de la Merced, especialmente de los 
















7. ¿Cuánto dispondría usted para la promoción de su establecimiento en la 
revista? 
 
Tabla19 Cuánto dispondría usted para la promoción de su establecimiento en la revista 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 10 a 50 dólares 52 14% 
De 50 a 100 dólares 180 47% 
De 100 a 150 dólares 84 22% 
De 150 a 200 dólares 67 17% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 33Cuánto dispondría usted para la promoción de su establecimiento en la revista 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 180 
que representan un 47% del total plantean que disponen de 50 a 100 dólares para 
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8. ¿Dónde le gustaría que se distribuya este tipo de revista para que se difunda 
su publicidad? 
 
Tabla20 Dónde le gustaría que se distribuya este tipo de revista para que se difunda su publicidad 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Supermercados 56 15% 
Centros comerciales 47 12% 
Ferias turísticas 102 27% 
Distribución con periódicos 178 46% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 34Dónde le gustaría que se distribuya este tipo de revista para que se difunda su publicidad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 178 
que representan un 27% del total plantean que les gustaría que se distribuya este tipo de 



















9. ¿Le gustaría ser parte de la promoción de los diferentes servicios de los 
atractivos que posee esta parroquia? 
 
Tabla21 Le gustaría ser parte de la promoción de los diferentes servicios de los atractivos que posee esta 
parroquia 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Definitivamente si 298 78% 
Probablemente si 85 22% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Gráfico 35Le gustaría ser parte de la promoción de los diferentes servicios de los atractivos que posee esta 
parroquia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 298 
que representan un 78% del total plantean que les gustaría ser parte de la promoción de 


















10. Los servicios que entrega a sus clientes lo han percibido como: 
 
Tabla22 Los servicios que entrega a sus clientes lo han percibido como 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 215 56% 
Muy bueno 109 29% 
Bueno 59 15% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 
TOTAL 383 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
Gráfico 36 Los servicios que entrega a sus clientes lo han percibido como 
 
Fuente: Encuesta aplicada a dueños de establecimientos 
Elaborado por: Marina Quintana 
 
 
Análisis e interpretación: De los 383 dueños de establecimientos entrevistados, 215 
que representan un 56% del total plantean que los servicios que entrega a sus clientes lo 


















ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
1. Iniciaremos esta entrevista, pidiendo que realice una evaluación del turismo 
de la Parroquia de la Merced en el 2011 y los que va del 2012. 
 
El turismo en la parroquia de la Merced se ha venido manteniendo en forma 
consecutiva, la afluencia de los turistas internos como extranjeros es constante, 
existen meses en los que se evidencia un flujo abundante de turistas, en 
comparación al año 2011 el turismo interno se ha fortalecido en el presente año 




2. Cómo hacer para que la parroquia de la Merced se mantenga como 
atractivo turístico de recreación, distracción y de gastronomía. 
 
La parroquia se podrá potenciar como uno de los principales atractivos turísticos si se 
difunden los atractivos que posee la parroquia además de evidenciar a los turistas de la 
cercanía que existe entre la parroquia y la capital, muchas personas viajan a Baños de 
Agua Santa en busca de las propiedades curativas de las aguas termales siendo las 
mismas que poseemos en nuestros balnearios. 
 
 
3. De las siguientes alternativas turísticas cuales son las que más se generan en 
la parroquia? 
 
 Turismo Religioso 
 Turismo Gastronómico 
 Turismo recreacional 
 Turismo Comunitario 
 
Sin duda alguna en la parroquia se genera un turismo recreacional ya que es en los 
feriados y en las vacaciones estudiantiles de la sierra  donde se concentra la mayor 
cantidad de turistas en la parroquia 
88 
 
4. Cuáles son los atractivos turísticos más visitados en la parroquia 
 
Los atractivos turísticos que más visitan en la parroquia son los balnearios y los 
restaurantes  de la zona, los balnearios municipales son los que tienen mayor acogida 
por parte de los turistas. 
 
 
5. Cuál es el impacto del turismo en las fechas de relevancia como las fiestas 
parroquiales, locales y religiosas. 
 
En lo que respecta a las fiestas parroquiales y locales es muy poca la afluencia de 
turistas pues son poco conocidas las festividades, en lo que respecta a las fiestas 
religiosas existe una mayor afluencia pues en muchas ocasiones las fiestas son a nivel 
nacional y por ende el municipio brinda beneficios para el turismo interno. 
 
 
6. Cuál es el énfasis que como autoridades han dado a los emprendimientos 
turísticos dentro de la parroquia. 
 
Los esfuerzos han sido muchos, entre los principales se dispuso un reordenamiento de 
las ventas ambulantes para mantener una organización efectiva y un estricto control 




7. Han desarrollado actividades promocionales para los atractivos de manera 
habitual y a través de qué medios lo hacen. 
 
Las actividades promocionales no se han desarrollado a profundidad, en sí es el dueño 






8. Apoyaría el desarrollo y publicación de una revista especializada con los 
atractivos de la zona y cuál sería su aporte si fuera el caso 
 
La junta parroquial estaría gustosa por apoyar a una revista exclusiva de la parroquia La 
Merced ya que la misma promocionaría y difundiría ampliamente los bellos atractivos 
turísticos de la parroquia. 
 
9. Dentro del Plan de Desarrollo Parroquial qué importancia se da al turismo 
en la misma. 
 
El turismo es la parte medular del plan de desarrollo pues la realidad de nuestra 
























ENTREVISTA AL PARROCO DE LA MERCED 
 
 Iniciaremos esta entrevista, pidiendo que realice una evaluación del turismo 
de la Parroquia de la Merced en el 2011 y los que va del 2012. 
 
El turismo durante lo que va del año ha tenido una gran acogida, se puede decir que el 
turismo se ha mantenido desde el año anterior. 
 
 
 Desde su perspectiva: ¿Cómo hacer para que la parroquia de la Merced se 
mantenga como atractivo turístico y religioso? 
 
Lo principal es educar a la población en la atención al turista, la amabilidad debe ser un 
principio reinante en la parroquia. 
 
 
 De las siguientes alternativas turísticas como considera al turismo religioso? 
 Turismo Religioso 
 Turismo Gastronómico 
 Turismo recreacional 
 Turismo Comunitario 
 
Los turismos recreativo y gastronómico son los más importantes en la región ya que las 
aguas termales que ofrecen los balnearios son del agrado de grandes y pequeños al igual 
que les gusta disfrutar de un rico hornado. 
 
 
 Cuáles son los atractivos turísticos religiosos y recreacionales más visitados 
en la parroquia 
 
La iglesia de la Merced es muy visitada, al igual que los balnearios municipales tales 




 Cuál es el impacto del turismo religioso en las fechas de relevancia como las 
fiestas parroquiales y locales. 
 
Para las fiestas parroquiales y locales se evidencia muy poca acogida ya que solamente 
asisten los moradores de la parroquia a pesar de la gran veneración nacional a la Virgen 
de la Merced. 
 
 
 Cuál es el énfasis que como autoridad religiosa ha dado a los 
emprendimientos turísticos dentro de la parroquia. 
 
Siempre se ayuda a los habitantes del sector tanto en ayuda espiritual, emocional. 
 
 
 Han desarrollado actividades promocionales para los atractivos religiosos 
de manera habitual y a través de qué medios lo hacen. 
 
El dueño de cada atractivo es el encargado de dar a conocer su propiedad y por ende es 
el quien decide en el medio en que lo va a hacer. 
 
 
 Apoyaría el desarrollo y publicación de una revista especializada con los 
atractivos de la zona y cuál sería su aporte si fuera el caso. 
 
La iglesia católica no puede dar su apoyo hacia un determinado sector sin embargo se 











Triangulación de la información. 
 Dueños de 
Establecimientos 
Presidente de la 
Junta Parroquial 




creación de una 
revista turística 
informativa? 
La totalidad de los 
dueños de 
establecimientos 
consideran que la 
creación de una 
revista turística 
informativa sería de 
gran provecho para 
el desarrollo 
turístico de la 
región.  
El Presidente de la 
Junta Parroquial 






desarrollar la región 
a través de la 
industria turística. 
El Párroco de La 
Merced considera 
que una revista 
turística informativa 
posibilitaría dar a 
conocer la historia y 
fe de los pobladores 
de la región. 
¿Es necesario un 
mayor apoyo por 
parte del gobierno 
central para 
incentivar el 
turismo de la 
región? 
La totalidad de los 
dueños de 
establecimientos 
consideran que para 
lograr un desarrollo 
constante y 






El Presidente de la 
Junta Parroquial 
considera que sin el 
apoyo y la 
colaboración del 
gobierno central no 
se podrá lograr un 
desarrollo turístico 
significativo de la 
región. 
El Párroco de La 
Merced considera 
que para lograr un 
desarrollo de la 
región el gobierno 




que la población de 
la región puede 




La totalidad de los 
dueños de 
establecimientos 
consideran que la 
población de la 
región tiene 
experiencia y 
voluntad de trabajar 
en la industria 
turística por lo que 
afirman que la 
fuerza de trabajo 
requerida para esta 
industria está 
asegurada.  
El Presidente de la 
Junta Parroquial 
considera que la 
fuerza de trabajo 
requerida por la 
industria turística  
está asegurada pero 
afirma que es 
necesario 
capacitaciones para 
brindar un mejor 
servicio. 
El Párroco de La 
Merced plantea que 
el pueblo de la 
región es trabajador 
y desea que se 
incrementen las 
oportunidades de 
empleo, por lo que 
de incrementarse la 
industria turística 
están dispuestos a 




difusión de los 
atractivos turísticos 
de la región? 
La totalidad de los 
dueños de 
establecimientos 
consideran que la 
actual difusión 
turística de la región 
es insuficiente por lo 
que es necesario 
incrementarla. 
El Presidente de la 
Junta Parroquial 
considera que es una 
necesidad imperante 
para el desarrollo 
turístico de la región 
incrementar la 
difusión de los 
atractivos turísticos 
de la región. 
El Párroco de La 
Merced plantea que 
es positivo para la 
región incrementar 
la difusión  de los 
atractivos turísticos 





Conclusiones del análisis: 
 
 No se realiza una adecuada difusión de los atractivos turísticos de la parroquia así como 
educar a la población sobre el trato que deben brindar a los turistas. 
 
 
 No existe un medio unificado de difusión de los atractivos turísticos, se realiza 




 No se brinda el apoyo necesario por parte de la Junta parroquial y episcopal para la 
difusión de los atractivos turísticos lo cual impide a la población darse a conocer de 
manera amplia y precisa. 
 
 
 La parroquia es muy poco conocida y por ende carece de turistas extranjeros ya que la 
mayoría de turistas que visitan la parroquia son internos y sobretodo de Quito lo que 
genera un turismo cíclico y muy marcado. 
 
 
 La mayoría de los comerciantes han realizado promociones y publicaciones en las 




 La mayor parte de los comerciantes y dueños de establecimientos en la Merced afirman 
que la mayor cantidad de servicios turísticos que se prestan en la región están 













5.1.  Nombre de la propuesta 
 
 
El nombre elegido para identificarla revista turístico informativo perteneciente a la parroquia de 
La Merced responde a la voluntad y la intención de esto es para estimular el deseo de visitarla 
zona y ver lugares de interés, cultura y la historia, la creación de vínculos entre la satisfacción y 
complicidad visitantes y habitantes de la parroquia. 
 
 
Visitantes a la región verá su experiencia reflejada en la revista y sus experiencias se reflejan los 
comentarios, anécdotas, historias que no sólo transmitieron los atractivos de la región, sino 
también la mejor manera de interactuar y pasar su tiempo libreen la parroquia, en armonía con 
la naturaleza, al mismo tiempo la cultura, la historia y la gente de la misma cosa. 
 
Gráfico 37Nombre de la revista 
 
5.2.  Objetivo de la revista 
 
 
El principal objetivo de la revista es promover la información turística, la publicidad y la 
información de las atracciones turísticas públicas ofrecen a los turistas nacionales e 





La revista promover diferentes formas de turismo que ofrece la parroquia como turismo 
familiar, ecológico religiosa, y la salud. El principal objetivo de la revista es el de satisfacer las 
necesidades de promoción y difusión de la industria del turismo en la parroquia y también 
satisfacer la creciente necesidad de información requerida por los clientes a encontrar destinos 
que satisfagan sus necesidades y expectativas el ocio y el placer que tiene la vacaciones 
programadas. 
 
5.3.  Justificación 
 
 
Es necesario implementar una revista de turismo de la parroquia informativo Merced creciente 
debido al desarrollo del turismo en la parroquia y la necesidad de más detallada y explícita 
forma intermitente puede llegar a los clientes. 
 
 
El desarrollo constante del mercado turístico y la creación de otros centros de esta industria 




La creciente necesidad de una mayor difusión de los establecimientos comerciales y 
parroquiales turístico ha aumentado significativamente el número de personas en la misma 
actividad económica que se centra en la industria turística para que las necesidades y los 
requisitos de difusión de esta actividad es significativamente aumentado. 
 
5.4.  Distribución y Periodicidad 
 
 
La distribución de la revista será mensual, en la que se producen cambios y los cambios en la 
actividad económica en las provincias parroquiales y turistas, así que los editores de la revista 
tienen tiempo para reunir información sobre el actual y precisa probar el mercado. 
 
 
Además, los clientes y los suscriptores de la revista tendrán el tiempo necesario para el envío de 
información, propuestas y anuncios que corresponden a la realidad de la vida y cuyos intereses 




La distribución de la información sobre el recorrido revista será gratuita y se realizará en 
hoteles, tiendas, piscinas, restaurantes y todos los lugares estos están relacionados de alguna 
manera con el turismo en la parroquia, lo que permite que este estrategia, información turística 
se difunda de manera adecuada y está disponible para los clientes de forma rápida y sencilla. 
 
 
5.5.  Estrategia 
 
 
Para tener éxito en el mundo editorial, es necesaria para crear una edición "Número 0" (cero), en 
el que la publicación se señala a la atención de los lectores a los anunciantes potenciales pueden 
hacer sus directrices la publicidad en la revista. 
 
 
Esta edición de "Número 0" debe ser financiado en su totalidad por el Consejo Parroquial como 
una estrategia de marketing para promocionar este producto a anunciar tanto la sacristía en el 
futuro, los anunciantes que financian a los que tratan de dar revista continuidad en el tiempo. 
 
5.6. Tipo de información de la revista 
 
 
La información que la portada de la revista poseerá será cultural, histórico, deportivo, religioso 
y recreativo corto todos los aspectos de la vida social y la actividad económica en la parroquia 
que afectan de una manera u otra en la industria del turismo. 
 
 
Se extendió por todo el turismo y las acciones y estrategias implementadas por la población 
local y las autoridades se promoverá actividades culturales y deportivas que atraen a turistas de 
diferentes partes del país y el mundo. 
 
 
Se presentarán los beneficios de salud que participan visitar y permanecer en las estaciones de la 
zona, así como las propiedades medicinales de las aguas naturales, la realización de entrevistas 
con las autoridades médicas de la región que trabajan con los exámenes médicos a explicar el 
método y explotación de estos recursos naturales para lograr los mejores resultados en la salud 
de sus visitantes. 
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La revista, como los periódicos, tiene un tamaño rectangular. Este formato fue elegido para ser 
fácil de manipular y transportar, así como los favores y elementos de diseño de texto. 
 
5.7.2. Cantidad de páginas de la revista 
 
 
Consta de dieciséis páginas internas, 14 páginas se tira y retira, sumándose a la parte delantera y 
trasera, la revista en su primera edición debe tener un mínimo de dieciséis páginas, que sólo 
debe ser de 60% de contenido y 40 % debería asignarse a las pautas publicitarias. 
 
5.7.3. Tipo de impresión 
 
 
La revista se imprimirá a cuatro colores (CMYK o tintas de cuatro), basado en un enfoque 
innovador y potente, combinado con gráficos, ilustraciones, fotografías, selección de fuente, 
siempre y cuando sea necesario, optando por usar gráficos rectangulares o circulares en 
eliminación de ciertas páginas. 
 
 
El método de impresión utilizado es Off Set, colores y 200 lpi (líneas por pulgada) para 
completar. La portada está impresa en papel estucado 150 g, con UV y la vivienda se imprimirá 
en papel recubierto 90 gramos. Estas especificaciones son para la revista para ser inviolable. 
 
 
5.7.4. Contenidos de la revista 
 
 









Se hará a todo color (CMYK es decir, 4) proporcionar un lugar más atractivo, el color varía con 
cada publicación, pero siempre resalta el color del logotipo y el nombre de la revista número de 









Información: Desde esta sección es importante exponer la sala de datos, la geografía, 
población, superficie, etc. 
 
 
Gastronomía: Debido a que esta sección, el lector se invitó a visitar diferentes lugares en 
diferentes tipos de comida de prueba en la parroquia existe. 
 
 




Especial: Esta sección puede variar en cuestión puede iluminar la sencilla tecnología, la salud, 
primeros auxilios, etc. 
 
 
Dónde ir: Balnearios, bares, cafés, restaurantes, actividades culturales, deportivas, religiosas 




Se presentarán en dos (2) páginas de la revista, de acuerdo con el interés del cliente y consistirá 
en productos, servicios o eventos que están estrechamente relacionados con la temática de la 
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revista. Respeta a tu ubicación: páginas pares, páginas impares, páginas y media (vertical y 
horizontal), casa de retiro, la jubilación y la cubierta posterior; precio de venta para los 
anunciantes de más caro: la portada, a continuación, siga retiros portada y la contraportada, 
páginas impares y pares finalmente cubre en base a su distribución en las páginas. 
 
 






El logotipo realizado para la revista está conformado por el nombre Recorriendo La Merced, es 
decir, netamente tipográfico, compuesto del nombre “Recorriendo” con un tamaño de fuente 39 
puntos, normal, “La Merced” está colocado en una fuente de 78 puntos, manuscrita, que se sitúa 






Los logotipos son de mucha importancia ya que abarcan la personalidad del producto que 
representan, para lograr su rápido reconocimiento y su diferenciación. En este caso se guarda 
relación con el nombre de la parroquia. Por otra parte su logo en su totalidad, siempre 
mantendrá el uso de colores completamente planos sin la utilización de filtros, o efectos.  
 
En el caso de la propuesta realizada es importante mencionar que portara los colores para la 
palabra RECORRIENDO se utilizó la tipografía llamada Busorama Md bt, mientras que para la 
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palabra La Merced, es Script Mt Bold. y una línea blanca bajo la palabra La Merced, que 
resaltará la misma.   
 
Cabe destacar que con el cambio de la publicación el color de la palabra “La Merced” variará 
con respecto a la imagen que contenga la revista y con la franja que aparece en la izquierda de la 
portada. 
 
Es decir que a medida de las diferentes publicaciones a sacar, el color del logotipo cambiara 
adaptándose a la imagen de esa publicación. 
 
5.7.5.2. Diagramación y tipografía 
 
 
Para definir el diseño de la revista debe tener en cuenta el espacio utilizado para la provisión de 
textos, gráficos y fotografías de la misma, por lo que se recomienda empezar por la definición 
de los márgenes que definen enlatado. Definen el texto y las imágenes en la revista, que fue 
tomada en 1 cm para esto. La línea de corte de la parte superior, inferior y los lados. Esta 




En la revista, hay gráficos y fotografías que dejan a sus respectivas normas. Asegurar que 
cuando los diagramas de no cortar cualquier texto o imagen. 
 
 
Por su parte, la disposición del texto en el mismo debido a la disposición de la página. Pero lo 
más importante consistirá en dos (2) columnas, cada página de acuerdo a los anunciantes ya que 
la edición con formato cuadrado. Del mismo modo, los espacios entre las columnas de 8 mm. 
 
 
Párrafos se esquematizan justificados en la columna, que se utiliza para organizar elementos en 
el espacio ordenado. En algunos casos, habrá una alineación de texto sobre la base de la 
posición del elemento gráfico. 
 
 
Fuentes es un tema muy importante en las revistas, ya que representan un aspecto de diseño de 
impresión, porque de acuerdo a la disposición aprovecha el espacio y una mayor coherencia en 
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los títulos de subtítulos mensajes de diferenciación, e incluso comunicar el mensaje de que es el 
objetivo principal. Será los tipos de fuentes utilizadas en la revista, así como el tamaño, estilo, 
color y el espaciado. 
 
 
Los colores utilizados para el negro y la fuente se utiliza en algunos casos, el blanco y en 
conjunción con las secciones, teniendo en cuenta el hecho de que es fácil de leer y legible. 
Además, los textos tienen un espaciado de línea de 16 puntos para facilitar la lectura de la 
misma en cada una de las páginas. 
 
 





Es la primera impresión que poseerán los lectores con respecto a la revista por lo tanto, está 
conformado por elementos y fotografías en contraste para llamar su atención, ya que sin una 
buena portada, los lectores nunca intentarán averiguar si el contenido de la revista les gusta o 
no; la portada como se mencionó anteriormente, tiene que competir por la atención del lector y 
busca a la vez resaltar ante la competencia. 
 
 
Esta propuesta cuenta con el nombre de la revista, Recorriendo por la Merced, realizado con la 
tipografías Busorama Md btyScript Mt Bold, en color negro y vino tinto. Específicamente su 
color está compuesto por: 
 
- Negro: Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% y Key (black) 100% 
- Vino tinto Cyan 00%, Magenta 96%, Yellow 0% y Key (black) 0% 
 
 
Además se colocaron otros datos esenciales que toda revista debe de llevar en la portada, tales 
como: Los título de los artículos, debido a que gracias a estos, permiten al lector tener una idea 
del contenido de la publicación. Su tipografía es sencilla y con un buen tamaño de la misma, 
acorde con el formato y sin abarcar en tamaño e importancia el logotipo de la edición a 
imprimir. La tipografía escogida fue “AvantGarde Bk Bt”.  
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Para el fondo de la portada se escogió una fotografía del balneario La Merced con la imagen de 
una mujer tomando sol,  el cual permite resaltar la silueta de la mujer con una bebida del lado 
izquierdo, transmitiendo así un aire de tranquilidad, armonía y descanso que simbolizan algunos 
de los servicios que ofrecen los atractivos turísticos de la parroquia La Merced. 
 
 
La imagen elegida para la portada, se basa en una composición sencilla, basada por una gama de 
colores con un pequeño detalle en color (copa) en naranja, Su fondo es una panorámica del 
balneario, que presenta la piscina y áreas verdes, que ofrece al turista. Queriendo expresar en su 
parte inferior la fotografía de la mujer. Los títulos de la portada se encuentran alineados hacia el 
lado izquierdo y derecho de la página, debido a la disposición de la fotografía usada. 
 
 
Los colores de los títulos de los reportajes que se encuentran en la revista, puede ser apreciados 
en color negro o colores planos  llamativos que estén acordes con la fotografía de fondo y 
logotipo, con un tamaño de tipografía, en el cual resalta la palabra principal del título.  
 
En su lado izquierdo se aprecia una franja del mismo color de la palabra La Merced, en esta 
franja estará expuesto el número, mes, año de la edición de la revista y su distribución, todo 
dispuesto con un elemento de fácil ubicación y lectura. En la parte inferior del lado izquierdo se 
podrá ver el código de barrasy en la superior izquierda está ubicada una imagen de la Virgen de 
La Merced, además de la ubicación de la parroquia la Merced en un mapa. 
 
 
5.7.6.2. Página editorial y Contenido 
 
 
En la página editorial se encuentra un bloque en donde muestra los encargados de la parte 
Editor/Director, Relaciones Públicas, Dirección de Arte, Diseño Gráfico, Fotografía y Contactos 
y una breve pero completa definición sobre la “Responsabilidad Social de la Junta Parroquial” 
 
 
En la primera página de contenido se encuentra una columna en donde se resume la información 
de la revista por medio del nombre de las secciones, las cuales utilizan la tipografía 




- Vinotinto (Cyan0%, Magenta 96%, Yellow0% y Key (black) 11%) para los números de 
las páginas. 
 
- Negro (Cyan0%, Magenta 0%, Yellow0% y Key (black) 100%) color asignado a cada 
sección y debajo de ellas los títulos del artículo. 
 
5.7.6.3. Páginas internas 
 
Algunas de las páginas internas son elementos gráficos tienen individualidad revistas. En 
algunos de sus contenidos, hay una estrecha relación entre ellos dada por algunos parámetros 
que establecen la armonía y definir su estilo. 
 
Los bordes exteriores de cada una de las páginas, los pares de hojas a la izquierda y a la derecha 
las hojas impares, una tira vertical que conecta el borde visualmente e identificado como siendo 
el mismo contenido de medios. Los colores utilizados son el verde para la sección de 
publicidad, azul para el "Índice" y "editorial" infantil azul "información" de color amarillo-
verde "gastronomía", naranja para "sabe", amarillo para "especial" y "violenta "para ir. 
 
Los números de página se encuentran en la esquina inferior derecha junto a la fecha, la 
disposición se establece en dos columnas incluidas las imágenes. 
 
5.7.6.4. Lomo de la revista. 
 
 
La revista no tiene columna vertebral y esto es debido al tipo de conexión que se utilizará, 
etiqueta grapada a caballo, en el número de páginas en la publicación no tiene otro tipo de 
conexión. Se trata de un factor variable, porque una vez que la revista tiene un mayor número de 
páginas que se pueden utilizar otro tipo de enlace, donde los más utilizados por otras revistas 
Venezuela es el "pegamento". 
 
5.7.6.5. Soporte técnico. 
 




- Adobe Photoshop CS4:Este programa ha sido utilizado exclusivamente para el hogar y 
el trabajo, utilizando mapas de bits y aplicar efectos o filtros (si es necesario), calidad 
de imagen y alta resolución. La gran mayoría de las imágenes utilizadas para el diseño 




- Adobe Illustrator CS4: consiste en trabajar y realizar vectores y tipografías, que 
permita la manipulación de esos elementos gráficos que componen la edición de manera 
rápida y sencilla, por lo que fue utilizado para incorporar dichos elementos gráficos en 




- Adobe Indesign CS4: Este programa es especializado en el diseño, edición y maqueta 
de documentos, fue utilizad para el desarrollo estructural de la revista porque ofrece la 
mejor opción al momento de diagramar la misma, ya que se trabaja con una página 
maestra, en donde se establece las columnas, los espacios entre ellas, los márgenes y 




























 Existe poca difusión de los atractivos turísticos que posee el Ecuador, en especial de la 
parroquia La Merced por ser rural y no contar con un plan de promoción que incentive 
la visita del turista nacional y extranjero. 
 
 
 Hace falta una mayor cantidad de recursos por parte del gobierno central para 
promocionar a la parroquia La Merced no únicamente como un área de recreación sino 
un área de turismo religioso, comunitario y gastronómico. 
 
 
 Existe un desconocimiento por parte de la colectividad sobre los sitios turísticos de 
Pichincha siendo considerados únicamente los Bancos, Mindo y Puerto Quito como 
referentes del turismo local. 
 
 
 Existe un gran potencial humano  de los habitantes de la Parroquia La Merced 
dispuestos  a prestar sus buenos oficios y trabajo para impulsar y desarrollar la 
parroquia, mismos que deben ser aprovechados con la participación de autoridades  
civiles, policiales, religiosos, estudiantes y ciudadanía en general. 
 
 Hace falta una adecuada y oportuna capacitación a los habitantes de la parroquia La 












 Se debería generar un plan de promoción que permita difundir los atractivos de la 
parroquia La Merced la misma que incentivará un mayor turismo nacional y extranjero. 
 
 
 Es necesario generar una mayor cantidad de recursos económicos por parte del gobierno 
central ya que de esta manera se podrá realizar una promoción integral que elimine los 
estereotipos de turismo exclusivamente recreacional. 
 
 
 Se recomienda a las autoridades de la provincia de Pichincha generar una mayor 
difusión de los atractivos turísticos que posee la provincia permitiendo de esta manera 
popularizar los atractivos y generar mayores ingresos a sus habitantes. 
 
 
 Se considera importante crear cursos de capacitación dirigida hacia los moradores de la 
parroquia La Merced los mismos que potencializarán sus habilidades y ofrecerán un 
mejor servicio al cliente. 
 
 
 Se recomienda enriquecer la gama de servicios alrededor dl turismo de salud para de 
esta forma lograr un mayor índice de satisfacción hacia los servicios prestados entre los 
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Anexo 1 Encuesta dirigida a dueños de establecimientos 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Objetivo: obtener información de los turistas sobre gustos, preferencias y aceptaciones 
de nuevas alternativas de turismo que ofrece la Parroquia de la Merced y la publicación 
de una nueva revista especializada.   Su información es muy importante razón por la 
cual muy comedidamente solicitamos su colaboración,    
 
Género  masculino (      )        femenino  (      ) 
Edad 18-24(   )  25-29(   )   30-40(    )  40 o más (   ) 
Lugar de residencia: ………………………………………………. 
 
ENCUESTA A DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de manera clara y 
sincera en la respectiva casilla que considere, de antemano expresamos nuestro agradecimiento 
 
1.- ¿Ha realizado promoción y publicación de su establecimiento y de sus servicios 
turísticos? 
Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no 
2.- ¿Ha notado mayor afluencia en su establecimiento en los diversos servicios de turismo? 
Turismo Religioso Turismo Recreativo Turismo de salud Gastronomía 
Otros motivos Cuáles? …………………………………………………………………………………… 










































Complejo Turístico Ilaló       
Balneario La Merced       
Balneario el Tingo       
Balneario Ushimana       
Balneario La Cocha       
Balneario La Moya       
Balneario Mirasierra       
Balneario Rumilona       
Balneario Angamarca       
Balneario de la Suoerintendencia de Comañías       
Balneario del Colegio de Contadores Públicos       
Restaurantes       
Bares       
Ferias       
Otros……………………………………………………       
 
4.- ¿Generalmente sus clientes al llegar a su establecimiento usted ha tnotado que lo hace? 
















































Radio      
Televisión      
Prensa Escrita (periódicos)      
Revistas      
Volantes      
Referidos o amigos      
Internet      
Ferias turísticas      
Otros Cuàles?.      
 
6.- ¿Estaría de acuerdo en que se publique una revista exclusiva de la parroquia de la 








7.- ¿Cuánto dispondría usted para la promoción de su establecimiento en la revista? $ 
………… 
 




 Ferias turísticas Distribución con 
periódicos 
           Otros 
 
9.- ¿le gustaría ser parte de la promoción de los diferentes servicios de los atractivos que 
posee esta parroquia?  
Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no 
 
10.- Los servicios que entrega a sus clientes lo han percibido como? 
 
Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 
     
 





Anexo 2 Entrevista al Presidente de la Junta Parroquial 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
10. Iniciaremos esta entrevista, pidiendo que realice una evaluación del turismo de 
la Parroquia de la Merced en el 2011 y los que va del 2012. 
11. Cómo hacer para que la parroquia de la Merced se mantenga como atractivo 
turístico de recreación, distracción y de gastronomía. 
12. De las siguientes alternativas turísticas cuales son las que más se generan en la 
parroquia? 
 Turismo Religioso 
 Turismo Gastronómico 
 Turismo recreacional 
 Turismo Comunitario 
13. Cuáles son los atractivos turísticos más visitados en la parroquia 
14. Cuál es el impacto del turismo en las fechas de relevancia como las fiestas 
parroquiales, locales y religiosas. 
15. Cuál es el énfasis que como autoridades han dado a los emprendimientos 
turísticos dentro de la parroquia. 
16. Han desarrollado actividades promocionales para los atractivos de manera 
habitual y a través de qué medios lo hacen. 
17. Apoyaría el desarrollo y publicación de una revista especializada con los 
atractivos de la zona y cuál sería su aporte si fuera el caso 






Anexo 3 Entrevista al Parroco de la Merced 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
ENTREVISTA AL PARROCO DE LA MERCED 
 
19. Iniciaremos esta entrevista, pidiendo que realice una evaluación del turismo de 
la Parroquia de la Merced en el 2011 y los que va del 2012. 
20. Desde su perspectiva: Cómo hacer para que la parroquia de la Merced se 
mantenga como atractivo turístico y religioso?. 
21. De las siguientes alternativas turísticas como considera al turismo religioso? 
 Turismo Religioso 
 Turismo Gastronómico 
 Turismo recreacional 
 Turismo Comunitario 
22. Cuáles son los atractivos turísticos religiosos y recreacionales más visitados en 
la parroquia 
23. Cuál es el impacto del turismo religioso en las fechas de relevancia como las 
fiestas parroquiales y locales. 
24. Cuál es el énfasis que como autoridad religiosa ha dado a los emprendimientos 
turísticos dentro de la parroquia. 
25. Han desarrollado actividades promocionales para los atractivos religiosos de 
manera habitual y a través de qué medios lo hacen. 
26. Apoyaría el desarrollo y publicación de una revista especializada con los 































































Balneario de la parroquia 
La Merced 
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